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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fìa-carei luni. 
Abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze II 
la tipografia seminariului gr. catolicu in Blasiu. 11 
Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la redactiuni. 
Anulu I. Blasiu 1 Maiu 1888. Nr. 15. 
Partea besericésca. 
Joiii Inocentiu h, B. Clain de i iăi 
orecandu episcopii alu romaniloru uniţi din Transilvania si 
părţile adnexe. 
V . 
Ex fructibus cognoscitur arbor. J o a n u Inocent iu 
L . B . Clain de Szâd in cursulu laboriosu a lu apos -
toliei s 'ale a pusu fuudamentulu as iediementeloru cul­
tura l i la romani i uni ţ i din Trans i lvan i ' a si păr ţ i l e 
adnexe . 
In gremiulu diecesei est inse a Faga ras iu lu i , in 
Blasiu J o a n u Inocent iu L . B . Clain a r e s t a u r a t u 
vechiulu ordu monaca lu alu s. Basil iu, a infîentiatu 
corulu m o n a c i l o r u : florea, o ruamentu lu si p e t r ' a be-
sericei. D i n t r ' o vila aflatoria ap rope de impreuna rea 
Ti rnaveloru , d in t r ' unu locu fara nice o i m p o r t a n t i a : 
Clain pr in as iediarea s 'a, p r in fundarea asiedia-
meute loru romane de cul tura a facutu unu locu celebru, 
unu locu, ca re in u r m a r e a evenementeloru pe t recu te 
in midiloculu lui pre lenga to t a puc ine ta tea locuitori loru 
a ajunsu la o recare r enume is toricu. 
J o a n u Inocent iu L . B . Clain a facutu pr imulu 
pasiu pen t ru infîentiarea monas t i re i de ordulu s. Basil iu 
a r e t andu pr in supl ic 'a dela auulu 1 7 3 1 subs te rnu ta 
impera tu lu i Carolu V I câ r i tu lu grecu cere, lâ epis-
copulu de aces tu r i t u se a iba in giurulu seu monac i -
preot i ( ieromonaci) p recum au episcopii latini in 
giurulu loru canonici si c a p i t u l e : câ ei se pres tee 
as is tent ia episcopului candu pontifica câ asia cultulu 
divinu se se pota celebra cu ma i mul ta solemni ta te 
si cu mai m a r e decent ia si r e v e r e n t i a : câ ei se laude 
in perpe tuu p re Domnedieu si se se roge ne ince ta tu 
pen t ru augus t ' a casa a u s t r i a c a : câ ei se i fia de 
ajutoriu cu lucrulu si cu svatulu in conducerea aface-
riloru diecesane : ca ei in casu de l ipsa se faca p r e 
misionar i si in par t i le mai d e p ă r t a t e ale ample i 
d iecese : ca ei cá si capitúlele la lat ini se conduca 
dieces 'a in vacan t i ' a scaunului episcopescu si se o 
apere de schismatici i vecini si de alti e r e s i a r ch i : c á 
ei adecă monaci i basil i t i i n t r e car i n u m a i l i t e ra ţ i se 
v o m pr imi , se iuvetie t ener imea iu scole, se cul t ive 
p r e poporu in misiuni , si cá ei cu cuventulu si cu 
esemplulu se in to rca la sinulu mamei beserice p r e 
ginti le vec ine 1 ) . 
P r o p u n e r e a de mai susu pen t ru fundarea m o n a ­
st irei basi l i tane a si avu tu efectulu dor i tu , din c a r e 
causa vene ràmu cu ' p ie ta te memor i ' a p reademnu lu i 
episcopu J o a n u Inocent iu L . B . Clain părintele 
monaciloru basiliti din Blasiu, cu ale ca ro ru 
b ra t i e juvenile a despar t i tu m a r e a nescientiei cá unu 
Moise orecandu cu toiagulu seu m a r e a roşia . 
Lui i-au fostu da te de s a n t ' a provedint ia mid i -
locele necesar ie spre a deschide romani lo ru ardeleni 
p r in mun t i si pres te ape calea ca t r a lumin ' a occi­
dentulu i la t inu , t r ami t i endu tener i r oman i inse ta t i de 
scientia la R o m ' a , in ce ta tea pret ioseloru suveni r i 
religiose si na t iuna l i . 
Cei de an ta iu t ener i roman i uni t i imbraca t i in 
hab i tu monaca lu si t ramis i la R o m ' a in colegiulu 
U r b a n u de păr in te le loru J o a n u Inocent iu Clain, au 
fostu Petru Paulu Aronu, Qavrila Gregoriu Maioru 
si Simeonu Silvestru Galiani, car i absolvindu cursulu 
filosoficu si teologicu si in torcundu-se in pa t r i a p r o -
») Nilles Symbolae tom. II pag. 533; P. Maioru Ist. bes. 
pag. 210. 211. 
vediut i cu armele scientiei si mora l i ta te i au spusu 
celoru de acasă cele vediute si audi te in Urbea e te rna . 
Aceşt ia au fostu primii teologi romani de ri tulu 
g recu veniţ i dela R o m ' a : primii ieromonaci blasieni, 
cu cari s 'au asociatu alu pa t ru lea ieromonacu Geront iu 
Cotorea , carele absolvase teologi 'a in T i r n a v i ' a : eca 
pr imii lucra tor i , car i au a p a r u t u pre campulu celu 
int ie leni tu alu museloru, eca primii a t le ţ i , car i au 
lua tu pa r t e la ope r ' a des teptare i na t iunal i in t repr inse 
cu foculu iubirei de nemori tor iu lu episcopii Clain. 
Aceşti ieromonaci blasieni i n t r andu in ac ţ iune 
s i -au implini tu cursulu cu admirabi la des te r i ta te si cu 
nespusa a rdore . I s to r i ' a pa r t i cu la ra a besericei r omane 
u n i t e s t ra luce de faptele si vir tuţ i le loru câ de 
nisce s t e l e : P e t r u Pau lu Aronu a condusu dieces 'a 
in tempu de grele ispite, in tempulu persecut iunei 
u rd i t e a supra păr in te lui seu J o a n u Inocent iu L. B . 
C l a i n ; e r ' câ epicopu lui i-a fostu reservatu se deschidă 
scolele din Blasiu (la an . 1 7 5 4 . 11 Octobre) ale caroru 
fundamente se puseseră de mare le seu păr in te J o a n u 
Inocent iu C la in ; elu a nu t r i t u si imbraca tu mai an ta iu 
t ene r imea romana misera a d u n a t a la scolele din B la s iu ; 
e lu a fundatu pen t ru to te tempur i le seminar iulu teo-
logicu din Blasiu, pr in care a implutu Trans i lvan i ' a 
s i păr ţ i le din giuru de lumini b inefacutor ie ; elu a 
infientiatu t ipograf i 'a seminar iului teologicu din Blasiu 
c â celu mai ap tu midilocu pen t ru respandi rea cul turei 
si l i t e ra ture i besericesci si na t iunal i . Alu do i lea : 
Gregor iu Maioru a t a tu câ ieromonacu catu si câ 
episcopu a facutu minuni p re campulu conversiuni loru, 
a escelatu câ pr imulu profesoru de limbe la scolele 
din Blasiu si câ pr imulu prefectu alu bibliotecei 
monas t i r e sc i* ) ; er ' câ episcopu a t e rmina tu cu succesu 
l u p t ' a memorabi la inceputa si po r t a t a de Clain pen t ru 
de l a tu r a r ea teologului jesu i tu . Alu trei lea ie romonacu 
has i l i tanu Silvestru Caliani ocure câ profesoru de 
re l igiune, câ va t avu m a r e (prefectu, directorii) alu 
scoleloru si câ presiedinte la esamenele clericiloru 
p r e c u m si câ r ep resen tan te alu monaci loru impreuna 
cu sociulu seu Gregoriu Maioru in caus 'a pentru 
a p e r a r e a drep tur i lo ru monas t i re i . Alu pa t ru lea iero­
monacu Geront iu Cotorea a escelatu câ predicator iu 
l ) Bibliotec'a monastirei, care se chiamâ si diecesana (Acte 
si fragin. de T. Cipariu pag. 107) si seminaristica (Lit. fundat. Siu-
lutiane pct. 14) s'a intemeiatu pre tempulu episcopatului lui Joanu 
Inocentiu Clain si a stătu la inceputu din 182 cârti remase de epi-
scopulu Pataki si din 72 cârti din ale episcopului Clain. (Acte si 
fragm. mai susu citate la pag. 224). Joanu Inocentiu L. B. Clain 
a stăruita pentru immultirea bibliotecei cu opuri folositorie. In 
epistol'a s'a de datulu Rom'a 9 Aprilu an. 1747 scrie clerului se-si 
procure de undeva conciliulu Tridentinu, câ va ave lipsa de actele si 
decretele acelui conciliu in lupt'a ce o purta pentru delaturarea teo­
logului latinu. Er' ieromonaculu Gregoriu Maioru, precum ne spune 
Sam. Clain in Acte si fragm. la pag. 107 inca a procurata din Vien'a 
frumose cârti, pre cari le-a donatu bibliotecei diecesane. Pre tempulu 
inflorirei ieromonaciloru următori bibliotec'a din cestiune s'a inavutitu 
•cu insemnate opuri teologice, filosofice etc. si ei au lasat'o in stare 
•opulenta. Catuva tempu a stagnata, er' in anii mai din coce erasi a 
inceputu a se inavutî cu opuri noue. 
in domineci si serbator i , câ profesoru de r i tu , lui i 
e ra inc red in t i a t a si paz ' a a r ch ivu lu i : elu e ra si i sprav-
niculu t r a p e z a r e i : economii monas t i re i , ingr igi tor iu 
de refectoriu, si de al te lucrur i de lipsa pen t ru famil i 'a 
monaca le . Aces tu ie romonacu d impreună cu socii sei 
Gregor iu si cu Silvestru facundu opuset iune in c o n t r ' a 
denumirei lui Atanas iu Rednicu de episcopu si s t a -
ruindu pent ru re in torcerea păr in te lui seu Clain, fu 
dispusu la monas t i rea St r imbei , de unde dupa ca tuva 
tempu fii s t r amu ta tu la Gher l ' a cu salariu de 2 0 0 fl. 
din venitele monast i re i din Blasiu. In Gher l ' a cas t i -
gandu locu pen t ru beser ica si preotu a pusu la cale 
edificarea besericei din Ghe r l ' a spre care scopu impe-
ra tu lu I I i-a da tu 2 0 0 0 fl. 
Ci se ne in torcemu la edificarea monast i re i si 
scoleloru din B l a s i u : lipsindu aici locuint i 'a de lipsa 
pen t ru monaci , inca pr in d iplom'a regia a impera tu lu i 
Carolu VI de datulu 2 1 Augus tu 1 7 3 8 pr in care se 
t r anspuse episcopiei r omane uni te a Faga ra s iu lu i 
dominiulu dela Blasiu la punc tu 8 e ra prevediu tu câ 
3 mii floreni din venitulu anua lu alu dominiului m a i 
susu numi tu se le folosesca episcopulu, e r ' din celu-
alal tu veni tu anua lu de 3 mii floreni se se separeze 
9 7 2 fl. pen t ru sus t ienerea aloru 3 a lumni in R o m ' a , 
e r ' res tulu de 2 0 2 8 fl. ce e ra des t ina tu pen t ru monaci 
si pen t ru 20 alumni seminar ia l i se se in t rebuin t ieze 
pen t ru r e p a r a r e a castelului episcopescu si pen t ru edi­
ficarea monast i re i si numai dupa-ce se va fi t e rmina tu 
edificarea monas t i re i se se pr imesca i n t r ' i n s ' a monaci 
de ordulu s. Basil iu. 
Dispuse t iunea re la t iva Ia edificarea monast i re i si 
scoleloru s'a adusu la cunosc in t i ' a clerului in sinodulu 
t ienutu sub presidiulu preai l lus t rului episcopu Clain 
in Blasiu la anulu 1 7 3 9 in 2 5 Maiu si aceea a fostu 
p r imi ta cu entus iasmu si cu m a r e bucur ia din p a r t e a 
clerului, obl igandu-se si densulu câ va ajuta la facerea 
monast i re i si scoleloru si va concurge cu sum 'a de 2 5 
mii fl. ce se voru colecta dela preoţ i sub condi t iune 
câ monacii se fia basiliti de r i tulu g r e c u ; ma precum 
spunu bet rani i la edificarea monast i re i , scoleloru si 
ca tedra le i din Blasiu a concursu p re lenga eleni si 
poporulu mai alesu celu din g iuru cu carulu si cu 
pa lm 'a . P r e lenga aceea spre edificarea scoleloru s 'au 
in t rebu in t i a tu si venitulu in te rce lar iu alu dominiului 
din Blasiu dupa abdicerea episcopului Clain si p a n a 
la confirmarea alesului Aronu, precum si bani i ce au 
remasu din competen t i ' a episcopesca p reca tu t empu 
flamendîse Clain in Rom 'a . P r e a s t a cale s 'au infien­
t ia tu primele as iediemente cul tural i in Blasiu. 
') Jeromonaculu Gerontiu s'a distinsu si câ scriitorii!: scriendu 
urmatoriele cârti: a) despre religiunea si obiceiurile turciloru; b) 
catechismu mare; c) Maimburg istoria schismei greciloru; d) pravi'a 
dupa rendulu slovelorn dela buchi. Acte si fragm. pag. 121. 
A v u t ' a si i aces t ' a în t r ep r inde re sa lu ta r ia cont rar i i 
sei, p recum a r ' avea pdte si as tadi o a l ta a semenea ; 
a runca tu - s ' au destule pedeci in calea ei din p a r t e a 
celoru ce iubiau mai multu in tunereculu de ca tu 
lumin ' a , ceea ce a p a r e evidentu din faptele sinodului 
din 2 5 Maiu 1 7 3 9 in care clerulu roga pre episcopulu 
Clain se afle vre unu modu, vre o midi locire câ 
domnii pamentesc i si alţii se nu opresca in vre unu 
modu cont r ibu i rea ce se face cu scopu de a se a juta 
edificarea monas t i re i . 
D a r ' cu to te aceste , opint i r i le con t ra r i lo ru s 'a 
frantu de po te rea un i t a a clerului si poporulu i , si 
inca pre la rosalele anului 1 7 4 7 precandu era n e m o -
r i tor iu lu episcopu de t ienutu in R o m ' a : p a r t e a des t ina t a 
pen t ru chiliele monaci loru e ra g a t a i n t r andu in ele 
ieromonaci i Gregor iu Maioru , Si lvestru Caliani si 
Geront iu Cotorea p re cari i-a u r m a t u succesive 
Atanas iu Rednicu si alţ i i . 
In anii u rmă to r i s 'a edificatu si ceealal ta pa r t e 
a monast i re i adecă p a r t e a meridionale , ce e ra de­
s t ina ta pen t ru scole, asia inca tu P e t r u Pau lu Aronu 
demuulu succesoru si fostulu vicariu alu episcopului 
Clain s 'a aflatu in aceea p rea fericita pos i t iune de 
a pote anun t i â cu da tu lu 11 Octobre 1 7 5 4 clerului 
si poporului romauu deschiderea scoleloru din Blasiu. 
De a tunc i si p a n a acuma si-au da tu fructele loru 
in abundan t i a , de a tunc i si pana acuma au reversa tu 
aces te scole lumina binefacutore p res t e clerulu si 
poporulu r o m a n u un i tu , pres te to t a n a ţ i u n e a r o m a n a . 
In 11 Octobre an . 1 8 5 4 se implinise unu seclu 
dela p r im ' a publ icare a deschiderei scoleloru din Blasiu. 
S e r b a r e a seculare (de 1 0 0 ani) a ace lor 'a se t ienuse 
in anulu 1 8 5 5 in 11 F e b r u a r i u la 3 Sânţ i cu care 
ocasiune preaferici tulu Tinioteu Cipariu p re a tunc i 
canonicu si directori i g imnasia le ros t i discursulu festivu, 
din care spre aducerea amin te de aceea se rba to re 
j ub i l a r ă r ep roducemu u r m a t o r i e l e : 
„Care locu in naţiunea romana, care scola intre tote 
scolele romanesci, pote se arete a ta t i . bărbaţi mari esiti 
din senulu loru, carii cu pietatea in religiune, cu fidelitate 
catra august'a casa domnitoria, si cu multa invetiatur'a 
loru se se pota asemenâ barbatiloru esiti din tenerimea 
scolastica a acestoru scole? Unde a potutu sementia aruncata 
de economulu celu bunu se aducă fructuri mai insutite, de 
cum a adusu sementi'a reversata pre acestu locu, ce se 
părea celu mai sterile si mai reu de cultivaţii ? Unde s'au 
vediutu candu-va ostenele si sudori mai bine resplatite? 
Unde secerisiu mai multiumitoriu, de catu pre acestu in-
tielenitu campu si unde lucratori asia pucini se vediura 
la inceputu. Unde s'au potutu candu-va cu midiloce asia 
pucine a se castigâ efecturi mai insemnatorie, de cum ne 
arata istori'a acestui locu si acestoru scole? 
Si câ se tacu de aceli mulţi bărbaţi, vii seau morţi, 
carii au lucraţii fora strepitu si fora pretensiuni, in cercuri 
mai apuse, ale cărora merite au fostu si sunt dreptu 
pretiuite in ochii toturoru celoru ce au fostu mărturia ne-
osteniteloru loru lucrări, si pentru carele cunun'a le este 
| pusa in man'a lui Domnedieu, — ci nu potiu se tacu cu 
¡1 acesta ocasiune memori'a aceloru prea alesi barbati, ale 
I càror'a scrieri nemoritorie sunt venerate de intreg'a naţiune, 
i! carii au desceptatu senitiulu si viati'a natiunei ramane, si 
carii au suplu antaiulu lapte alu invetiaturei loru atatu 
de binefacutorie la senulu acestei mame binecuventatel 
Nu me indoiescu ca, si de nu le asi spune io numele loru, 
voi si fora mine cunosceti si sciti pre cine intielegu io aici. 
Numele loru suntu scrise in animele toturoru romaniloru, 
| si suntu adorate cum nu s'au mai adoratu de nice unu 
poporu marii loru literatori. Câ cine nu s'a adapatu din 
scrierile unui Petru Maiorii? Cine nu ascepta cu sete, câ 
opurile nemoritorie ale lui Samoilu Clain si (Jeorgiii Sincai 
ore-candu deplinu se esa la lumina? 
Si, aceşti trei barbati, cari pre cerulu literaturei 
romanesci stralucescu câ atatia sori incalditori si nutritori 
toti au fostu fiii acestoru scole, fiii acestei diecese, si fiii 
sufletesci ai sântei nostre religiuni. Nu voliu io se detragu 
cu acestea meriteloru nice unui barbatu, care inainte au 
dupa aceştia, din aste scole au de aiurea, au osteniţii pre 
' calea cea coltiurosa a literaturei romanesci, ci cu tote estea 
fora injuria potemu se dicemu, cum-câ inca nu s'a aflatu 
altulu nice unulu pana acum'a, care cu lucrările literarie 
i atâta influentia se fia avutu intru desceptarea naţionale, 
cu atatu mai pucinu care se i fia intrecutu. 
Alte popore vechi si noua, grecii si românii cu semtiu 
naţionale si cu midiloce de ajunsu, s'au invetiatu a redicâ 
monumente de marmure si de arama intru etern'a memoria 
a barbatiloru bine meritati de patria si de naţiune. Singuri 
noi carii ne laudamu cu una origine asia strălucita si 
vechia, singura naţiunea romana, inca si mai pucinu de 
cumu a potutu, nu a redicatu semne monumentali memoriei 
stralucitiloru sei barbati, — si intru adeveru nu potemu 
dice, câ n'amu avutu barbati mari, pote ca numai nn iamu 
schitu pretiui dupa meritele loru. Ci monumentele loru 
sunt piepturele nostre, —• si preste aceea, monumentele 
lui Samoile Clain, G. Sincai si P, Maioru sunt cele ce si 
leau pusu eli insi in opurile loru, si care sunt mai duratone 
de catu statuele de bronzu si de marmure. Ci vâ veni si 
acelu tempii, candu nice semnele din afara ale recurios-
cintiei natiunali nu va se lipsesca; era memori'a loru va 
fi de pururea in binecuventare si impreunata cu istori'a 
scoleloru din Blasiu". . . . 
„Inca nice de tine potiu se uitu in acestu minutu, 
cuviosa societate a Marelui Basiliu, căreia defa inceputu 
fii incredintiata sortea acestui institutu. Măreţia planta, 
verde, infloritoria, care asia curundu te ai uscatu; câ-ce 
viermele imparechiarei a roşu la radecin'a ta, si tu te ai 
vesceditu. Acestu edificiu, destinatu se fia asilu celoru ce 
numai religiunei si scientieloru si au inchinatu dilele loru, 
a remasu asia curundu desiertu de tine. O, si cata speme 
avea in tine dieces'a si naţiunea! O si cata lipsa avea, se 
remani pana in dilele nostre, — dile, in care spiritele s'au 
schimbaţii, candu sacrificiele sunt asia de r a r i ! Sacrificia 
pentru religiune, sacrificia pentru scientie : basea societatei 
si basea culturei omenesci. Tu te-ai stinsu, ci inceputulu 
faptei maneloru tale a remasu. Fia si memori'a ta bine-
cuventata" 1 ) . 
Asia graiesce preafericitulu T . Cipariu in anu lu 
1 8 5 5 la 3 Sant i despre acei trei barbati illustri 
educat i si esiti din monas t i rea si scolele din Blasiu : 
') Foi'a pentru minte, anima si literatura Nr. 8 Mercuri 2 
Martin 1855. 
T. Cipar iu i numesce sori incaldi tori si i afla demni 
de a li se inal t iâ monumente . 
Timoteu Cipariu si e ra celu mai competente se 
j u d e c e si se p reamarésca p re acei trei barba t i : 
pen t ru -cà nime nu a cunoscutu mai bine decatu elu 
producte le l i terarie ale a c e l o r ' a : si nemenea altulu 
nu s 'a nu t r i tu mai mul tu t empu decatu elu din 
fructele osteneleloru celoru 3 ba rba t i . P r e Timoteu 
Cipar iu 'lu aducemu de judeca to r iu competente in 
a c é s t a d i s p u t a t a n e si din aceea causa ; pent ru-cà pre 
densulu lu- admite si-lu recunosce de a t a r e si păr inte le 
j e su i tu Nilles in opulu seu symbol, tom. I pag . 3 1 7 
in care pre Timoteu Cipar iu lu- numesce doctissimus 
. . . in hoc studiorum genere facile princeps auctoritasque 
omni exceptione major". 
De aceea a t rebui tu se fia in m a r e g radu preo-
c u p a t u acelu preotu jesuitu si in m a r e mesura r ap i tu 
de amorea colegiloru sei de odiniora , candu iu opulu 
seu symbol, tom. I pag . 3 6 4 t ipa r i tu in anulu 1 8 8 5 
si d ivulgatu p r in t r e preoţ i i romani , a potu tu se decada 
p a n a la a t â t a s implici ta te , inca tu se afirme ca acei 
barba t i au fostu nesce fanatici levìterque eruditi 
homines cu to te cà păr in te le jesui tu de securu scie, 
cà Sincai si P e t r u Maioru au fostu teologi iscusiţi 
de R o m ' a , e r ' Samoila Clain a fostu filosofu si teologu 
renumi tu la univers i ta tea din Vien ' a in collegiulu 
ungurescu alui Pazmanu, si toti t re i pr in producte le 
loru au a re t a tu , cà suntu in t ru adeveru erudi t i . 
D e a l t m e n t r e a păr in te le Nilles in s implici tatea lui si 
spune , cà caus ' a superare i lui p i e acei t re i ba rba t i 
es te caus 'a lui noli me tangere, caus 'a cà acei t re i 
ba rba t i in scriptele loru au impugna tu in t re altele 
si amesteculu exorb i tan tu alu jesui t i loru din Ardealu 
in afacerile besericei r omane uni te si unulu ori al tulu 
d in ei au a tensu si unele corde neplăcute , car i nice 
noue nu ne convinu in t ru to te . Pă r in te l e Nilles inse 
s 'a facutu s inguru judeca to r iu in caus 'a propr ia , si 
cu ned rep t ' a , s impl 'a si ne in temeia t ' a lui j udeca ta a 
mersu prea depa r t e , din care causa pana ca un ' a l t a 
i -aducemu a minte de aceea sentent ia „Ne quid mmis". 
S. Pareseme pre tempulu S. CrrMstomu. 
J o i ' a mare si pr in ace 'a se deosebea oe celelalte 
dile ale septemanei mar i , cà in ace ' a se ceteau poporului 
patimele lui Christosu. 
S. Chrysostomu vorbindu an tau iu de pat imele 
lui Chris tosu, asia c o n t i n u a : 
„Aceste se cetescu la noi, cându toti convenimu 
intru un'a. Pentru-cà, că se nu dica păgânii, cà 
aretati popóraloru numai cele splendide si stralucitórie 
precum suntu semnele si minunile, èra aceste rusinóse 
le ascundeti, darulu Spiritului asia a dispusu, cà 
<aceste se se cetésca in cea mai mare solemnitate, 
cândn adecă bărbaţii si muerile in mare numeru toti 
lj suntu adunati (in beserica) dreptu in presér'a cea 
\ mare a Pasciloru (Vineri) a voitu, cà cu vóce mare 
I se se predice aceasta toturoru din tòta lumea, cà de 
dupa cetiri cunoscându-se aceste, se se créda, cà 
Christosu este Domnedieu: si atâtu pentru altele, câtu 
si pentru aceste sè se adoreze, cà pentru noi pana 
la atât'a s'a umilitu câtu acele le-a patimitu, că prin 
acést'a pre noi sè ne invetie la feliurite vertuti". 
(Hom. 8 7 si 8 8 in Ma th . T. VI I p. 770 ) . 
1 2 . Vinerea mare e r a dedica ta memoriei r e -
st ignirei Domnului , si pen t ru ace ' a s 'a ce lebra tu 
cà serbatóre. 
„Astadi Domnulu nostru Isusu Christosu e re-
stignitu pre cruce dice si noi tienemu serbatóre, 
cà se cunosci cà crucea este serbatóre si celebritate 
spirituala . . . . prin acésta nu ne tememu de celu 
tyranu; pentru-cà am alergatu la Imperata, pentru 
ace'a facemu serbatóre, celebrandu memori'a crucei. 
S. Paulu bica ne-a demandatu, că prin cruce se 
celebramu serbatóre dicundu: Se praznuimu nu in 
aluatulu celu vechiu . . . . ci intru azimele curatiei 
si alu adeverului . . . cà pascile nòstre Christosu 
pentru noi s'a junghiata". 
Din homil i 'a t i enu ta in Vinerea mare , se cunósce 
si ace ' a , cà in acés ta dì de se rba tó re afora de 
is toriculu pat imei lui Chris tosu (Math . c. 27) s 'a 
mai cet i tu si cuventele S. Apostolu Pau lu din ca r t ea 
I cà t r a Corinteni I, 5 , 8) . (Hom. in crucem et in 
la t ronem T. II p . 3 9 9 ) . 
1 3 . In sambet'a cea mare, spre semnulu, cà 
precum Christosu afora de t a b e r a (cetate) s 'a res t ign i tu : 
poporulu credint iosu inca a esita la unu anumitu 
locu séu beserica, unde era locu de îngropare , séu 
cemeter iu . „Pentru ce esimu i n t r éba S. Chrysos tomu 
chiarii la acestu martyriu (beseric 'a cu móscele s. 
mart i r i ) si nu la altu ? cându cetatea nòstra, cu 
ajutoriulu lui Domnedieu din tòte partile e incungiurata 
cu reliquiele martiriloru. Pentru-ce dara aci èra nu 
la altu martiriu au voitu mai marii nostrii se con-
venimu noi adi? pentru-cà aci este mulţime multa de 
morti, bnndu-cà Domnedieu adi s'a pogoritu la cei 
morti pentru ace'a ne adunamu aci, din acésta causa 
si loculu acest'a se numesce cemeteriu, că se cunosci 
cà cei morti, cari zacu aci, nu suntu morti fora 
numai suntu cuprinşi de sommi si dormii". (In coemeteri i 
appel la t ionem T. I I p . 3 9 3 ) . 
In sambe t ' a cea m a r e s ' a r ' vede a se fi t i enu tu 
officiulu divinu tòta diu'a, pre cându s. l i turgia s 'a 
celebratu de càtra séra, ca rea s 'a intensu pana in 
nópte ta rd iu , la carea se cuminecau mul t i . Despre 
ce aflamu aceste măr tu r i s i r i . 
Dupa-ce a r ' fi facutu a ten t i p re credint iosi , cà 
cu cuvenin t ia se se apropie la pr imirea s. cumineca tu re , 
adauge : 
„ T o t a dill'a ai asceptatu cu pacientia. partea \ 
cea mai huna a noptiei ai petrecuţii, si atâta osteneala \ 
o perdi si o prepadesci, pentru unu témpu asia scurtu ? 
Cugeta, cà ce e cehi ce e propusu, si pentru-ce e aci ? 
s'a junghiaţii pentru tene, si tu vediendu pre cehi 
imolatu, lu-parasesci ? Si cu pucinu mai îna in te dice : 
„Dreptu ace'a dupa-ce pre celti restignitu pre 
cruce de càtra séra si noi lu-voniu vedé imolatu 
cá pre unu mnelu nevinovatu, ve indemnu cá 
cu frica, cu veneratiune si cu multa reverintia se ne 
apropiamu. Ori nu sciti cum au stătu ângerii la 
mormentulu desiertatu de trupu si golu? Acesta au 
facutu, pentru-ca acelu locu, care a servitù de mormentulu 
Domnului de aci a primiţii ace'a onore. Angerii, I 
cari cu escelenti'a loru de totu pestrecu firea nostra, j 
cu atâta reverintia au stătu la mormentu: si noi cari \ 
nu la mormentu golii, ci chiaru la insasi mes'a, intru ; 
carea e pusu mnelulu, stamu se mergemu, cu tumultu 
si cu sgomotu ne apropiamu11. (In coemeteri i 1. c. 
pag . 3 9 7 ) . 
S a m b e t ' a cea mare , mai a re ace ' a însemnă ta te , 
cà in nóp tea acelei dile spre Dominec ' a inviarei se 
botezau ca techumeni i , cari in decursulu Paresemeloru 
se in s t ruau in inchia ture le credint ie i . 
„Noi inca cu acésta inviare amu inviatu, candii 
amu fostu botezaţi, precum si aceşti surcel preclari, j 
cari ieri sér'a fura demni a primi botezulu. Mai 
alalia ieri s'a restignitu Christosu, dara in nóptea 
trecuta a inviatu, acela a moritu cu trupu si cu trupu 
a inviatu, aceştia au fostu morti pecatului, si au ! 
inviatu din pecate" apoi de aci mai depa r t e pr in 
asemenar i minuna te descrie renascerea sp i r i tua la in |: 
botezu (Adversus ebriosos et de resurec t ione 2 T. I l | 
p . 4 3 9 ; Cfr. cui illudi „ Vidi Dominum 3 T. VI p . 139 ) . 
Auditi-voi, dice i n t r ' a l t u locu, cari adi, in acésta 
nópte v'atì inseristi in numendu celati enilor a Jerusa-
limului, se aveti grigia amesurata marimei daruriloru 
ce le-ati primitu, cá se si primiţi daru mai abundantu. 
(Concio in pascli, sanc t . T. I l i p . 7 7 0 , Cfr. Hom. I 
in Ac ta apostol . 7, 8 T. II . p . 2 4 seq.). 
Se facemu acuma o compara r e scur ta in t r e 
disciplin 'a v igenta adi in páreseme si in t re cele p a n a 
aci ins i ra te din scriptele S. Chr isos tomu si referi tórie 
la Pá re seme . Se luamu p r e rondu : 
a) Ce se t iene de ins t i tu i rea si scopulu s. páreseme 
descrise de c à t r a S. C h r i s o s t o m u , aceste deplinu 
corespundu cu cele măr tu r i s i t e de cà t r a s. baserica in 
officiulu sacru asiediatu adi p re tempulu Paresemeloru . 
Nu numai , ci acele se confirma si pr in vié t i 'a publica | 
a celoru credintiosi , car i t ienendu postulu celli m a r e 
(Páreseme) cá unu as iediamentu divinii, cá o se rba tóre • 
sufletésca ne în t r e rup ta , dilele aceluia le-si petrecu 
a t â tu in post i re t rupésca , câtu si sufletésca, adeca 
in infrânare , in eserciarea de ver tu t i deosebite, in ¡ 
i măr tur i s i re , cumpetu , modestia . Din aceas ta causa 
i apoi suntu in t redise in fiacare comuni ta te c reş t ina 
bine ord ina tă , jocur i le , petreceri le publice si pres te 
to tu a ta r i lucrur i , cari a r ' con turba carac te ru lu de 
înd rep ta re alu aceloru dile. 
b) P r e tempulu S. Chr isos tomu, poporulu cres-
t inescu adunându-şe td t a d iu 'a la beserica ascul ta 
inve t i a tu r ' a . E d rep tu ca adi poporulu nu convine 
la beserica td ta d iu ' a , i nve t i a tu r ' a crest inesca in mul te 
beserici ch iaru si ca tedra le (?) nu se t iene neci b a t e m 
in Dominecele Paresemeloru , p re lângă to te aceste 
u r m ' a spir i tului celui bunu din tempur i le S. Chr isos tomu 
o aflam» descoper i ta pa r t e in officiulu divinu prescr isu 
i si in mul te beserice ce lebra tu in td ta d iu 'a , pa r t e in 
j convenirea mai numerosa in beser ica a poporului 
| crest inescu in dile de Mercur i , Viner i , Sambe ta si 
; Domineca p recumu si in zelulu mul to ru preoţ i , car i 
in S. Pa re seme nu in t re lasa neci o domineca se nu 
deie inve t i a tu ra aceomodata poporeni loru sei. 
c) P r ecumu p re tempulu S. Chr i so s tomu , asia 
e prescrisu si adi td ta d iu 'a nu numai persolvirea 
publica a „ Insera tu lu i , ci in dile de Mercur i si Viner i 
se face S. L i tu rg ia a P r e a sant i te loru impreuna t a 
cu Insera tu , a căreia celebrare perfacuta damene t i ' a 
este numai ore-s i-care-va an t ic ipare a prescrisului , câ 
| este de a se celebra in de câ t r a sera. 
d) Cetirile din S. Sc r ip tu ra si adi suntu lua te 
iu pa r t e buna din Car tea Facere i , carea incependu 
dela Inse ra tu lu din L u n i p r im ' a sep temana in postu , 
! pres te to tu decursulu S. Pa r e seme se cetesce. 
e) U r m e despre ins t ru i rea ca techumeni loru in 
l s. Pa re seme nu au remasu in officiulu divinu, de n u 
j se voru luâ de a t a r i unele allusiuni la bo tezare si 
la da tor in t ia crest inesca. 
f) Zepos t i rea pana adi se t iene cu destula ne-
cumpeta re , in câtu sbiciuirea acelui necumpetu in 
depl ina mesura se pdte aplica si la da t i n ' a cres-
t iniloru de adi . 
g) Desi zelulu crest ini loru in t ru t ienerea postului 
din dî in di se slabesce incâ tu indifferentismulu celoru 
mai cu scientia lumesca, s t r ăba t e si in cas ' a t ie ranului , 
românulu drep tu credintiosu t iene mul tu totuşi la 
legea post irei , si se gasescu destui , car i mai alesu 
s e p t e m a n ' a I a postului si cea din u r m a o pe t recu 
numai in postu uscatu , ori câ si doue dile nu manca 
nemica . 
h) Sambe t ' a si Dominec ' a in t ru a t â t a au ore-si-
care-va deosebire, câ numai in aceste se t iene s. l i turgia 
f depl ina, ceea-ce este semnulu bucur ie i si alu ore-care i 
serbăr i speciale. Apoi l i turgiele nu şe t ienu se r ' a 
ci demane t i ' a . Deci in aces t ' a pr iv int ia acele dile 
formedia ore-s i -care-va re lacsare a postului in sensulu 
celoru commemora te de S. Chrisos tomu. 
i) In pareseme, afora de Dominec ' a Flor i i loru 
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p a n a adi e opr i ta si mânca rea de pesci, deci abs t inent i ' a 
prescr isa câ pre tempulu S. Chrisostomu. 
j ) Sep teman ' a cea mare in t ru tote se t iene asia 
câ pre tempulu S. Chrisos tomu. Rever in t i ' a facia 
de ce lebrarea aceleia este mare , ceea-ce se descopere 
pr in deosebi ta p ie ta te a credintiosi loru, si ca rac te r i sa rea 
celoru seversi te in t ru ace ' a descrisa de S. P ă r i n t e 
Chrysos tomu drep tu se potè compune din cuventele 
Officiului sacru alu acelei septemani . Si in deoseb i : 
In J o i ' a mare se celebréza s. l i turgia solemna, Ia 
a c e ' a se cetesce i s to r i ' a vendiare i lui Chr is tosu pr in 
J u d ' a , as iediarea s. sacrificiu (Math . X X ; câ t r a 
Cor. I c. 14 . v. 23 seq.), se face indemnare la 
împăr t ă ş i r e cu ra ta , câ la officiulu divinu alu manecare i , 
insera tu lu i s. c. I. (Cfr. in t roducerea septemanei 
mar i iu St rasnicu la Insera tu lu Dominecei Flor i i loru) . 
Jo i sé r ' a pana adi se cetescu Evangel ie le pat imeloru, 
cum fii si p re tempulu lui Chrisos tomu. 
1) Vinerea mare adi inca e dedicata memoriei 
mort ie i Domnului , si câ a t a r e se t iene câ si serbatóre , 
in câtu in ace 'a dì fia-care se abst iene de ori ce 
lucru servilu, si sufletesce ie pa r t e la ina l t ' a în-
semnă ta t e a dîlei commemora t ive incatu adecă pa r t e 
cerce téza s. beserica luandu p a r t e la ce lebrarea 
officiului divinu, p a r t e face deosebite binefaceri . 
m) Dèca p re tempulu S. Chrisostomu in Sambe t ' a 
cea m a r e poporulu esiâ la cemeter iu , u rma de aces ta 
da t ina aflamu si adi . Pen t ru - câ p recându in r a r e 
locuri esu cu li t ia Viner i dupamediadi la mormen te 
unde se facu roga t iun i , p re a tunc i , in cele mai mul te 
locuri Viner i si in Samba t ' a cea m a r e sengurat ici i 
creşt ini esu la mormen te , unde p r e cându de o p a r t e 
re innoescu mormentur i l e celoru de ap rópe ai sei, p re 
a tunc i acolo in cemeteriu ori de acasă dau binefaceri 
la cei l ipsiţi . 
Ce se t iene de l i turgi 'a din s a m b a t ' a cea m a r e , 
ace ' a si adi e impreuna t a cu Inse ra tu , si p r iveghia rea 
se in tende pana in nóp te t a rd iu . Si dèca adi nu 
mai este disciplin 'a botezarei in noptea spre Dominec 'a 
Inviarei , d a r a u r m ' a acelei discipline se potè afla in 
officiulu divinu alu Inviare i . 
In u r m a numai inca un ' a . 
De se vâ compara cuprinsulu conciunei S. Chr i -
sostomu „in coemeteri i appe l la t ionem" (T. I I p . 393) 
cu cuprinsulu cantàr i loru sacre dela Officiulu divinu 
alu Sâmbete i celei mar i , aces t ' a din urma prea usioru 
s ' a r ' potè compune din cehi d in taniu . Spre i l lus t rare 
numai unele voiu adno ta . 
„Precum lamp'a — dice S. Chrysostomu — in 
ver fu are ìumin'a; asili are si crucea de-a-supra-si 
pre sóreìe cehi stralucitoriu alu dreptatei. Pre acest'a 
vediendu-lu lumea strabatutu cu cuie, s'a spaimentatu, 
paméntulu s'a cutremuraţii, petriles'au despicata. Macar-
că petrile s'au despicatu, impetrirea Judeiloru nu 
|i s'a frântu: velulu besericei s'a ruptu, dara nu s'a 
i ruptu svatulu cehi fora-de-lege". Compareze ori si 
î cine acestu ci tatu cu „Icosulu" din s ambe t ' a demene t i ' a 
| a septemanei celei mar i si de locu vâ cunosce m a r e 
I a semenare ce esiste in t re ambele . 
„Astadi Domnulu nostru tote locurile iadului 
: le străbate, a infrantu porţile cele de arama, adi 
a zdrobiţii incJiuietorile cele de fieru". (Ps . 1 0 6 , 
1 6 ; Is . 1 5 , 2). 
| „De atâta tempu nemene nu Va potutu svatui 
(pre diavolii) câ pre ori si care dintr'acele (suflete), 
pre care le-a tienutu legate, se le sloboda: pana ce 
nu s'a scoboritu acolo ângerulu Domnului, carele Va 
silitu spre ace'a" 
j „Asia a facutu si Christosu, dupa-ce pre acelu 
\ stapânitoriu alu celoru jefuiţi, si pazitoriulu temnitiei, 
\ pre diavolulu si pre morte prin mârtea sa Va 
i invinsu, tote avutiele aceluia, adecă pre neamulu 
omenescu Va dusu la camer'a imperatesca . . . . tota 
' paz'a ace'a o a desiertatu . . . . si pre cei ce erau 
acolo de mai inainte, i-a rechiamatu". 
Spre a se vede asemenare ba t a td r i a la ochi , 
se se compareze aceste c i ta te cu Tropar ia le odeloru 
I, I I , V I , VI I I , da r a mai alesu cu s t i ch i r i ^Tnsepa tu lu i 
din S a m b a t ' a cea m a r e . / J . Borosju. 
Tatalu n o s t r o . 
Unu ciclu de meditatami de Dr. Victorii Szmigelski. 
I. 
»Domne, iuvetia-ne, se ne rugamu«. 
Lue. 11, 1. 
„ F o s t ' a , candu e ra Isusu la unu locu rogandu-se> 
dèca a ince ta tu , d is 'a unulu din invetiaceii lui c a t r a 
densu lu : „Domne , invet ia-ne, se ne rugamu, cum a 
invet ia tu si J o a n u p re invetiaceii s e i " . Si le-a disu 
l o r u : „ C a n d u ve roga t i , se d i ce t i : Ta ta lu nos t ru , 
carele esti in cer iur i . Sant iesca se numele teu. Vina 
impera t i ' a t a . F i a voi 'a t a p recum in ceriu, as ia si 
p re pamen tu . P a n e a nos t r a cea de to te dilele dà 
ne-o noue as tadi . Si ne é r t a noue pecatele nos t re , 
p recum si noi e r t amu gresi t i loru nos t r i . Si nu ne 
duce pre noi in ispita, ci ne mantuiesce de celu r e u " . 
Si a disu ca t r a ei : „ Cine d in t re voi a re pr ie t inu, si 
va merge la densulu in mediulu nopţ i i si va dice lui : 
Pr ie t ine , dà-mi imprumutu t re i pan i , cà a veni tu din 
cale unu pr ie t inu la mine , si nu a m ce pune in a in tea lui. 
Si acel 'a din laintru respundiendu va d ice : N u ­
mi face ostenela, cà é ta usiele suntu încuia te , si prunci i 
mei sun tu in a s t e rnu tu cu mine. Nu potu, se me 
scolu, se-ti dau t ie. E r a dicu v o u e : M a c a r u de nu 
i-ar ' dâ lui scolandu-se, pen t ru cà este lui p r i e t inu , 
ci pentru obrasnic i ' a lui scolaudu-se va dâ lui, c a t u 
'i t r ebue . Si eu dicu voue : Cereţ i , si se va dâ v o u e r 
cău ta ţ i , si veti afla, ba te ţ i si se va deschide voue. 
Câ to tu cehi ce cere, va luâ, si celu ce caută , va afla, 
si celui ce ba te , se va deschide. Si alu cărui fiu 
d in t r e voi va cere dela ta ta lu seu pane , au dâ-i va 
lui p e t r a ? seu pesce, au dora in locu de pesce 'i va 
d â lui s ierpe ? seu de cere ou, au dâ-i va lui scorpie ? 
Deci deca voi fiindu rei , sciţi se dat i da ru r i bune 
fiiloru voşt r i , cu ca tu mai ver tosu Ta ta lu vos t ru celu 
d in ceriu va dâ Spir i tu lu san tu celoru ce ceru dela 
densulu. (Luc. 1 1 , 1—3). 
Domnedieulu si Mantu i to r iu lu nost ru ! E t a si noi 
sun temu invetiaceii tei, si tu ne-ai alesu, se ce rcamu 
cele ce ne suntu spre folosu. D a r a tu scii, câ omulu 
p rea a dese ori se pogora cu spir i tulu seu din locuint i ' a 
lui cea adevera ta in t ienutur i le t rupulu i , grigile si 
s imţir i le 'Iu t r agu diosu la pamentu , si elu 'si ui ta 
de cele ceresci. Domne, invet ia-ne , se ne r o g a m u ! 
Inve t ia -ne , se cercamu lumin 'a si v ia t i ' a , câ se cas t igamu 
darur i le luminei si ale v ie t ie i ! Inve t ia -ne pre noi, car i 
fara de t ine nu potemu n i m i c ' a ! 
Unu măies t ru ingeniosu si p rea depr insu in o 
a r t a frumosa si folositoria a veni tu d in t r ' o t i e ra de­
p ă r t a t a , câ se scota la ivela a r f a sa si se in t roducă 
si p re alţii i n t r ' ens ' a . Mani le lui dibaci i n t r ' adeve ru 
si p roducu cu iutiela m inuna t a , lucrur i minuna te , si 
in g iurulu lui acuşi se a d u n a p r e incetulu o ce ta de 
invet iacei , car i la inceputu pr ivescu cu u imire , cum 
sporesce lucrulu lui, apoi se ap rop ia de densulu cu 
sfiela, si pre u r m a unulu d in t r ' ens i i cuteza, se-i i nd rep te 
rogarea comuna si se-i d i c a : Măies t re , invet ia-ne si 
p r e noi a r f a t a ! E t a si noi ne cupr indemu de mul tu 
t empu to tu cu as tu feliu de lucrur i , d a r a ori cum ne 
silimu si ne s i rguimu, nu a jungemu de pa r t e . E r a 
tu , candu produci lucrur i mar i si măre ţ i e , se pa re câ 
numai te joc i . Inve t ia -ne si p r e noi, a re t a -ne si noue , 
cum se luc ramu, câ si noi se indeplinimu as tu feliu 
de lucrur i mar i si m ă r e ţ i e ! 
Cam aces t ' a va fi fostu mersulu lucrului , p a n a 
candu invetiacelulu se decise pre u r m a a se ap rop ia 
de Invet ia tor iu lu seu si a-i d i ce : Domne , invet ia-ne , 
se ne r o g a m u ! E t a noi cei alalt i de mii de ani inca 
amu cerca tu in mul te t ipur i a ne rogâ , cu cuvinte si 
cu semne, can t andu si s t r igandu , cu sacrificie si cu 
j ocu r i , cu ospetie de veselia si cu t o r t u r e a n u m e 
aflate, d a r a to t a os tenel 'a nos t ra a fostu desier ta , si 
roga t iunea no t r a nice radec ina nu a pr insu, necum se 
a d u c ă frupte. Noi asia vedemu, câ tu s inguru esti 
ace l 'a , ca re te scii rogâ , si numai dela t ine amu pote 
inve t iâ si noi , cum se ne rogamu, câ roga t iunea nos t r a 
se fia pr imi ta . Invet ia-ne da ra , se ne r o g a m u ! 
Ore ce va fi i ndemna tu pre invetiacelulu ace s f a, 
se indrep te ca t r a invet ia tor iulu seu roga rea ace s f a ? 
Ce va fi vediutu ore, de a cunoscutu in Invet ia tor iu lu 
seu si p re maies t ru lu roga t iune i? Si ce l 'a r ap i tu si 
i-a storsu de pre budie o rogare a t a tu de in t ie lepta 
si de cu ra t a ? 
lubi t i loru, nu ve in t rebu , deca at i vediutu omeni 
rogandu-se , d a r a ve in t rebu , deca v 'a pusu in u imire 
unii omeni , candu i-ati vediutu rogandu-se? E u a m 
facutu esper in t i ' a aces f a si ve spunu si ce a fostu in 
s ta re , se me puna in uimire as tu feliu de omeni , d a r a 
nu numai pre mine , ci ch iaru si pre omeni de ace i ' a 
car i cu al te ocasiuni e rau in s ta re , se-si ba t a jocu 
de ori ce lucru religiosu, fia elu ori catu de san tu . 
Mie mi-se pa reâ , câ vedu in giurulu capului loru 
o aureola , si in lumin 'a ei pa re câ vedeam doue v i r tu ţ i 
modeste si nebăga te in sema aci p re pamen tu , inse 
s t ră luci te in ceriu si p lăcute lui Domnedieu pres te 
mesnra . Vi r tu ţ i le acestea-su umil in t i ' a spir i tului si 
cu ra t i en i ' a inimei. Mi-se pareâ , câ ele se impletescu 
câ nesce fire de auru in giurulu capului celui ce se 
rogâ , si câ fia care cuventu, fia care s iopt i re , ce o 
indrep tâ spre ceriu, faceâ, se s t ra lucesca aureo l ' a ace ' a 
cu o lumina, ca rea aci pre pamentu nu se afla n ica i rea , 
cu o lumina ceresca. 
Vedeţ i , pr ivirea la lumin 'a a c e s f a va fi s torsu 
de pre budiele invetiacelului r o g a r e a : Domne, invet ia-
ne , se ne r o g a m u ! — Voi pre mine me ch iamat i 
Domnu si Inve t ia tor iu , si b ine diceti , câ sum, a disu 
Mantu i to r iu lu ca t r a invetiaceii sei cu a l t a ocasiune 
mai t a rd iu ( Jo . 1 3 , 13) . U n u idealii cerescu a fostu 
Mantu i to r iu lu , si câ midilocitoriu i n t r e Domnedieu si 
omeni pe t recundu in midiloculu omeniloru, se po r t a 
cu iubire nespusa facia cu densii, candu 'i v indeca 
si-i invet iâ . D a r a cu mul tu mai in t imu si mai ne ince ta tu 
pe t recea densulu cu acel 'a , p r e care- lu numiâ t a t a in 
intielesulu celu mai propr iu . Aces tu i ' a 'i sacrifica in 
fia care clipita firea sa in t rega , pen t ru câ astu feliu 
se indeplinesca mare t iu lu opu alu rescumperare i in 
umil int i 'a cea mai adenca , in seracia depl ina si in 
abnegare ne ince ta ta . Astu feliu to t a v ia t i ' a lui pamen-
tena era o roga t iune î n t rupa t ă . Cu to te acestea 'i 
placeâ mai alesu se pe t reca vorbindu cu t a ta lu seu 
in s ingură t a t e lina. Si apoi deca in astu feliu de 
momin te se observa si la omeni unu ce es t raord ina r iu 
si neobicinui tu, cum ni-lu vomu int ipui rogandu-se p r e 
acel 'a , care po r t a in pe r son ' a sa de o da t a firea cea 
domnedieesca si cea omenesca? 
Astu feliu int ielegemu usioru, pen t ru ce inve­
tiacelulu, dupa ce a pr ivi tu catu va t empu uimitu, cum 
se rogâ Invet ia tor iu lu , se aprop ia acum de densulu 
cu sfiela si se r o g a : Domne , invet ia-ne, se ne rogamu. 
Nu a vediutu elu ore, cum faceâ Invet ia tor iu lu a l te 
lucrur i , car i se pă reau mai s t ră luci te si mai de d o r i t u ? 
P e n t r u ce nu d ice : Domne , invet ia-ne , se domnimu 
preste eleminte, invet ia-ne , se v indecamu pre cei morbosi 
si nepotint iosi , invet ia-ne , se facemu m i n u n i ? N u m a i 
pen t ru ace 'a , iubi t i loru, pen t ru câ densulu e ra p rea 
conviiisu, cà d in t re to te lucruri le si afacerile, cari s 'au 
incredin t ia tu omului, nu este nice unulu mai maret iu 
si mai demnu, mai de lipsa si mai folositorii», decatu 
depr inderea rogat iunei . „Cine se nu se m i r e " , eschiama 
s. nos t ru J o a n u Crisostomi!, „cine se nu admire 
condescendin t i ' a b landa a lui Domnedieu, care ne 
concede, ma ne demanda , se gra imu cu densulu si 
se-i spuuemu dorint iele n o s t r e ? Cebi ce nu cérca 
si nu iubesce conversarea acés t ' a , acelui 'a 'i lipsesce 
v ia ţ i ' a cea adeve ra t a si min tea sanetosa ; ma chiaru 
aces t ' a e a rgumentu lu celu mai invedera tu , cà-i lipsesce 
min tea , dèca cineva nu recunosce măr imea acestei 
onori si nu se lasa a fi convinsu despre ace 'a , cà l ips 'a 
rogat iunei e mor tea sufletului". 
Asia dice s. J o a n u G u r a de auru . Se afla inse 
destui omeni cu gu ra de p lumbu, car i nu voru se 
scia n imic 'a despre demni ta tea , insemnata tea si l ips 'a 
rogat iunei si-si in t ipuescu, cà chiaru pr in acés t ' a dau 
dovad ' a cea mai învedera tă a super ior i tă ţ i i loru spir i ­
tua le , si dore re esemplulu si cuveutulu loru cuceresce 
p r in t r e creştinii cu inima mai debila. Cine nu cuuosce 
pietrele, car i densii le a r u n c a a s u p r ' a acestui adeveru 
vechiu, alu cărui radac ine 'su a t a t u de adencu implan ta te 
in in im'a omenesca? Pă r in te l e cerescu, dicu ei, nice 
de cum nu se po tè asemenâ cu domnii cei m a r i de 
p r e pamentu , car i a ş t ep ta mul ta roga re . Nice nu a re 
densulu lipsa de suplicele si ursoriele nos t re , cu 
car i noi in s implici ta tea nos t ra neescusabila venimu 
in t r ' a ju to r iu atotsci int ie i lui Domnedieu . 
Si in t r ' adeve ru a rguminte le acestea nu-su ore 
destulu de po te rn ice? D a r a cu to te acestea Domuulu 
absolutu alu ceriului si alu pamentu lu i desi nu sufere 
a semenarea cu domnii pamentesci si de pamentu , cu 
to te acestea densulu totuşi e unu domnu, si inca unu 
domnu forte m a r e , da r a nu numai unu domnu forte 
mare , ci si unu domnu, carele aştepta dela noi, se-i 
i nd rep tamu r o g a t a m i . Asia celu pucinu ne spune s. 
P a u l u : Ne ince ta tu ve roga t i , i n t ru to te mul t iami t i , 
cà acés t ' a este voi 'a lui Ddieu (I Tes. 5 , 17) . Era 
int ie lept iunea, cu care se mandrescu gurele cele de 
plumbu facundu-se apera to r i i a totscient iei lui Domnedieu, 
inca nu e in t ie lept iunea loru. D o r a scimu prea bine, 
cà Mantu i tor iu lu inca ne invétia dicundu : Candu ve 
roga t i , nu gra i t i multe câ păgâni i , cà le pa re , cà in t ru \  
mu l t a vo rb ' a lorii se voru audi . Deci se nu ve asemenat i i | 
loru, cà scie Ta ta lu vostru , cele ce ve t rebuescu voue, l ì 
mai inainte de ce cereri voi dela densulu (Mt. 6, 7). || 
D a r a aci totuşi a r ' potè in t rebâ cineva cu ore care j 
p a r e r e de î nd rep tă ţ i r e , cà Mantu i tor iu lu óre pent ru ì\ 
ce ne demanda totusi , se ne rogamu, se cau tamu, |! 
se b a t e m u ? j j 
De mul te feliuri 'su lipsele, cari le intalnimu in J i 
via t ia , da r a potè nice u n ' a nu a fostu asia de ba te tor ia ;[ 
la ochi, câ lips'a unui sa teauu , care pe t recea in o II 
1, regiune muntosa . D u p a ce densulu si-a nimicitu buua-
| j s tarea si si-a pusu casa si moşia, pribegia omulu aces t ' a 
': pr in munţ i fara de haine si de calciuni, da r a si fara 
Jl de grigi . Unu domnu t recundu pre acolo l 'a in ta ln i tu 
I si facundu-i-se mila de elu voia se-lu ajutore cu ceva 
!| si-i oferi o elemosina. D a r a omulu nos t ru nu voia 
j se o pr imesca. Binefacatoriulu respinsu indoi e lemosin 'a 
j | sa si-si dâ to ta s i l int i 'a spre a înduplecă pre omulu 
j nos t ru , se pr imesca binefacerea. D a r a to te incercar i le- i 
I fura desier te , si p re u r m a lipsitulu scapâ de ele 
![ d e c h i a r a n d u : E u nu potu pr imi n imic ' a , pen t ru câ 
j | nu a m nice unu b u z u n a r i u ! — Cu adeve ra tu omu 
j l mai lipsitu câ aces t ' a nu amu pote afla usioru. A fi 
l ! lipsitu de to te si a nu pote pr imi nici binefacerile, 
ce ni-le oferescu al t i omeni cu inima buna , ore nu e 
aces t ' a miser i 'a cea mai dep l ina? 
D a r ' e ta ce a disu in s implici ta tea sa omulu 
aces t ' a , a ru pote-o repeţ i mulţi omeni . F o r t e mar i 
! 'su darur i le , cari Domnedieu voiesce se ni-le dee, d a r a 
I cu mul tu p rea s t r imta si p rea mica e in im 'a nos t ra , 
cu carea voniu se pr imimu darur i le acelea. Din p a r t e a 
lui Domnedieu nu lipsesce nici o d a t a avu t i ' a da ru r i lo ru , 
da r a forte a dese ori l ipsesce din pa r t ea omului 
p rompt i tud inea si capac i t a tea de a le pr imi . De lasa ta 
si pus t ia e economi 'a sufletesca in in ternulu omului 
celui lasator iu si lenesiu, si cu ca tu e mai m a r e serac i rea 
lui cea sufletesca, cu a t a t u mai cu greu i-se pote 
aplica ajutoriulu, ce vine de susu, pen t ru câ g a f a e 
pu ru rea ajutoriulu celui 'a , dela care vine to t a da rea 
cea buna si to tu daru lu deplini tu, d a r a pamentenulu , 
celu ce uresce roga t iunea , nu intielege, spre ce va se-i 
folosesca ajutoriulu aces t ' a , si pen t ru ace 'a ' lu respinge 
acum in modu u r b a n u acum in modu neu rbanu . D a r ' 
apoi cum se-i si t reca pr in min te a cere chiaru ajutoriulu 
aces t ' a , dupa ce elu s 'a al ipitu a t a t u de t a re de lume 
si de opiniunea ei si nu se pote deslipî de e a ? Cum 
se-i si t r eca pr in minte a cere da ru r i nevediute dela 
daru i tor iu lu neved iu tu? Cu adevera tu omulu celu 
in s t r a ina tu de Domnedieu n u cunosce bunur i le sufletesci, 
cu cari 'lu imbfa D o m n e d i e u ; ele pen t ru densulu nu 
au nice unu pre t iu . As tu feliu si roga t iunea 'i cade 
cu greu , si in tocmai p recum morbosulu nu cere lucrur i 
de acelea, car i i-su pre a l inare si spre v indecare , ci 
de acelea, la cari 'lu indemna ferbintiePa morbului , 
in tocmai asia si noi in morbulu cronicu alu lenei si 
nepasare i sufletesci dorimu lucrur i , cari numai marescu 
morbulu nos t ru , necum se-lu vindece. 
F o r t e int ielepta a fostu deci dor in t i ' a , ce a 
espr imat 'o invetiacelulu rogandu pre Invet ia tor iulu s e u : 
Domne , invet ia-ne, se ne r o g a m u ! Roga t iunea b u n a 
nu e unu lucru asia usioru, p recum s i -ar ' cugeta omulu. 
Si catu de minuna tu a inplini tu Mantu i to r iu lu 
dor in t i ' a invetiacelului s e u ! E i avemu se-i mul t iamimu 
pen t ru ace 'a , câ noi avemu roga t iunea ace ' a ceresca, 
ca rea o numimu roga t iunea Domnului , pen t ru ca 
Domnulu ne-a inve t ia t 'o . Roga t iunea acés t ' a si mau i -
íestéza or iginea sa divina a t a tu pr in poterea efectului 
ei , ca tu si pr in avu t i ' a cuprinsului ei. 
Po t e r ea ei o espr ima s. Cipr ianu cu cuvinte forte 
frumose. „Se ne rogamu as i a" , scrie s. P ă r i n t e , „se 
ue rogamu asia, precum ne-a iuvet ia tu Mantu i to r iu lu , 
pen t ru cá p re candu ne rogamu, Ta ta lu se recuuosca 
cuvin te le F iu lu i seu. P e n t r u ca déca n i - s ' a promisu , ca 
vomu cast iga , ori ce vomu cere in numele lui, cu 
ca tu mai folositoria va fi roga rea nos t ra , déca ne rogamu 
nu numai in numele lui, ci si cu cuvintele l u i " . E a 
e roga t iunea , ce o rostescu creştinii mai a dese ori , 
si numa i Domnedieu a r ' po té spune , de ca te ori s 'a 
r id ica tu de p re p a m e n t u roga t iunea acés t ' a c a t r a ceriu, 
d iu ' a si nop tea , in bucur ia si in in t r i s t a re , in s t r imto re 
si in bunăs t a re , in spe ran t i a t a re , in mul t i ami ta fierbinte, 
iu fericire si in d e s p e r a r e ! Si numa i Domnedieu a r ' 
po té spune si a r ' poté mesura ajutoriele si manga ia r i l e 
car i cá unu respunsu par in t iescu la roga t iunea acés t ' a 
s 'au pogori tu din ceriu spre a se reversa p res te ace i ' a , 
car i o ros t iau si pent ru car i se r o s t i á ! 
E r a deca cons ideramu cuprinsulu ei, aflamu, 
ca ea cupr inde to tu , ce avemu si po temu se ceremu 
vre o da ta cu cuviint ia dela Domnedieu. M a s. 
Augus t inu vorbesce forte n imer i tu , candu observa, ca 
déca vomu cerca to te rogat iuni le , car i se afla p r in 
căr ţ i le s. Sc r ip tu re , nu vomu aflá p r in t r ' ense le nimicu, 
ce n u s ' a r ' cupr inde in cuvintele rogat iunei „Ta ta lu 
n o s t r u " . Cu d rep tu cuventu a po tu tu deci dice s. 
Cipr ianu, ca roga t iunea „Ta ta lu nostru, , e evangeliulu 
p re scu r t a tu . 
Vet i aflá deci de i nd rep t a t i t a purcederea mea, 
déca p e n t r u medi ta t iuui le nos t re a m alesu cuvintele 
acestei roga t iun i domnedieesci . D a r ' é ta deca con­
s ideramu de o p a r t e , câ p r in cupr insulu ei roga t iunea 
acés t ' a se nimeresce pen t ru to t i omenii si pen t ru to t e 
tempur i le , s a r ' pa ré , ca lucrulu acés t ' a e usioru. Inse 
deca luamu in cons iderare de a l ta p a r t e , ca roga t iunea 
acés t ' a p re langa t o t a s implici ta tea ei po r t a in sine 
asemenea ceriului o profundi ta te nemesura t a si as tu 
feliu oferesce si cugeta tor i loru celoru mai cu spi r i tu 
unu isvoru nesecatu de medi ta re , pr ivescu cu sfiéla 
la debi l i ta tea mea, candu voiu se esplicu in ca tu -va 
păr ţ i l e s ingura t ice ale acestei roga t iun i . N u m a i o 
impreg iu ra re me mângâ ia , si acés t ' a e, ca eu voiescu 
binele sufletescu alu nos t ru alu t o tu ro ru , si as tu feliu 
potu se pr ivescu cu încredere la ajutoriulu acelui 'a , 
ca re cu a to tpo t in t i ' a sa a sciutu se inmult iesca pani le 
si pescii. Asemenea va face si cu cuvintele mele, 
deca ne vomu rogá cu încredere pen t ru ajutor iulu 
lui a to tpo te rn icu . 
Ce este omulu, Domne , câ-lu amintesci p re e lu? 
séu fiulu omului , că-lu cercetezi p re e l u ? Cu ca ta 
b landet ia si iubire te pogori la micimea nos t ra , c â 
se ne ridici la inal t imea ta ! Cu ca ta iubire pa r in t i e sca 
ne descoperi tote lucrur i le , de cari avemu lipsa 
adevera ta , ne descoperi , cà tu p re noi ne ai c rea tu 
pen t ru t ine, câ tu voesci se fii insu-ti dor in t i ' a si 
fericirea nos t ra ! D a r a omulu in onore fiindu n ' a 
preceputu , a l a tu r a tu - s ' a cu dobitocele cele farà de min te 
si s 'a asemenatu loru. E t à elu 'si fauresce l ipse, 
cari i-su spre t o r t u r a aci p re p a m e n t u si spre pe r i r e 
din colo de mormentu ; elu se alipesce de ele si se 
face asemenea unui vu l turu , a cărui ar ipe-su t ă i a t e . 
Elu se ta ra ie p re pamentu si pr ivesce Ia pamen tu , si 
cine i va ridica pr iv i rea spre ce r iu? Cine a l tu lu , 
dèca nu tu , iubi re nemărg in i t a . E t à noi voimu, cu 
de adinsulu voimu, se ne r id icamu pr iv i rea la t ine , si 
asemenea invetiacelului teu ne ap rop iamu dicundu : 
Domne , invet ia-ne, se ne rogamu. Aminu . 
Predica pentru serbatorea invierei Domnului 
nostru Isusu Christosu 
de Dr. Bas ili ti Hossn. 
»Christosu a inviati! din morti»; 
Imn. beser. 
P r e cine vedu r id icanduse la ceriu in ves tmen tu 
de frumsetia minuna ta , s t ra luc indu de lumina domne-
dieésca, in d r é p t ' a cu acelu semnu t r iumfator iu ? 
Aces t ' a — 'mi respundu muieri le credint ióse , car i v inu 
dela mormen tu , — este Isusu. Acés t ' a 'mi repet iesce 
si angeru lu ce siede in mormentu lu golu ; acés t ' a , 'm i 
dicu si ostaşii de m a r e a minune spa imenta t i . A c e s t ' a 
este da ra omulu celu despre t iu i tu , p re carele ' lu 
c redeamu umili tu si pedepsi tu de Domnedieu , omulu 
t o tu ro ru dorer i loru ? Asia este, iubit i loru ! Peca te le 
nos t re to te , elu s inguru le-a po r t a tu : p r e elu s inguru 
a incarca tu Domnedieu to t a g r eu t a t ea pecateloru nos t r e , 
si densulu pen t ru a-ne m a n t u i p re noi, a fostu b a t u t u , 
ba tu jocor i tu , omori tu , câ unu mielu nevinovatu . In 
modulu aces t ' a rebel iunea serviloru s 'a espiatu p r i n 
supunerea fiului, unulu a fostu lovitu, ceilalţi l ibera t i , 
dreptu lu fu despre t iu i tu , è ra pecatosi i r ecâş t iga ră onó rea 
pe rdu ta , nevinovatu lu a fostu supusu la o pedepsa 
nemer i t a t a , è r a pecatosi i fura de pedepsa l ibera t i , 
n ed rep t a t ea mul toru a fostu s u p o r t a t a de unulu s inguru , 
si pr in d r ep t a t ea unu i ' a cei mult i fura i n d r e p t a t i . 
î n a i n t e de inviare Isusu Chris tosu se a r e t â in t r e noi 
câ unu omu comunu, de corpu debilu si supusu l a 
to te s labat iuni le na tu re i nos t re , si radiele domnedie i re i 
s 'ale se s t r acu rau numai din candu in candu de sub 
A^elulu s labat iunei nos t re pr in minuni . Dupa inv iare 
n a t u r ' a domnedieésca s t ra lucesce in to ta măr i r ea e i , 
è ra n a t u r ' a omenésca este asia d icandu t r ans fo rma ta 
in ce 'a domnedieésca. Ma i ' na in te Cuventu lu i n t r u p a t u 
nu avea al tu nume decatu ace l ' a de F iu lu omului , 
a l ta forma decatu ce 'a de servu : dupa inv iare es te 
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ace lu unulu nascu tu ca ru i ' a i dice Ta ta lu cerescu : 
T u esti fiulu meu, siedi de-a d r é p t ' a mea, eu te a m 
nascu tu in t re s trălucir i le santiei mele, mai 'na in te de 
ce a r ' resar i lucéferulu. Cere dela mine ce voiesci, 
na ţ iuni le câ eredi ta te , pamentu lu câ posesiune : tu vei 
d o m n i a s u p r ' a inimiciloru tei cu m a n a de feru, i-vei 
inf range facandu-i a s t e rnu tu pet ióreloru t ' a le . D a r a 
s e ascul tamu pre Santulu J o a n u Evangel is tu lu , carele 
r a p i t u fiindu in visiuni domnedieésci , ne descrie cum 
Domned ieu Ta ta lu p reamaresce p re F iu lu seu invia tu . 
I n midîloculu ceriului , dice numitu lu Evange l i s tu , e ra 
u n u t ronu pre carele siedeâ o maes ta t e , ca re se 
a s e m e n â la vedere cu una pé t r a de d iaspru . Impregiuru lu 
t r onu lu i s t ra luciâ curcubeulu câ unu smaragdu , si de a 
la tur i le t ronului erau 2 4 be t r an i siediendu pre douedieci 
s i p a t r u de scaune, imbraca t i in ves tmente albe câ 
n e a u ' a , è r a in capu po r t andu corone de auru . De 
p r e t ronu porniâu tune te si fulgere, siepte luminare 
a r d e a u in a in tea lui, è ra inpreg iuru se in t indeâ o mare 
d e cr is ta lu . L a cele p a t r u unghiur i ale t ronului e rau 
p a t r u animale cu câte siesa ar ipi , cu ochi mult i si 
d e forme feliurite, can tându m ă r i r e la E t e r n u l u P ă r i n t e , 
ca re siedeâ pre t ronu . Si p re cându animalele aceste 
r epe t i au canteculu loru, éca cei douedieci si p a t r u 
be t r an i 'si scotu coronele din capu, le a runca la pet iorele 
t ronulu i , si inchinandu-se s t r iga : San tu , san tu , san tu 
e Domnedieu , Domnulu a to tu potern icu , carele este, 
fu si va fi, pen t ru -cà densulu a da tu fiinti'a la to te 
făptur i le , si t o t e pr in voin t i ' a sa a fostu si sun tu . 
Inse celu ce siedeâ p r e t ronu t ieneâ in m a n a o ca r t e 
cu siepte sigiluri , ca r tea vietiei si a mor te i : unu ange ru 
invi ta , câ se vina cineva se deschidă ace ' a c a r t e : d a r a 
n u e ra nime in ceriu care se-si po ta r idica nici ochii 
l a ace ' a ca r t e . î ] ca inse deoda tă in faci 'a t ronulu i 
si in midîloculu be t ran i lo ru se ridica unu mielu si ia 
c a r t e a : cei douedieci si p a t r u be t r an i i-se inchina 
si in tonéza o c a n t a r e noua , d icandu : Tu esci demnu 
de -a p r imi ca r tea mister iosa si de-a deschide sigilurile, 
càc i tu ai fostu omori tu pen t ru noi , tu prin sangele 
t e u ne-ai r e scumpera tu de to t a sclavi 'a si ne-ai facutu 
plăcuţ i lui Domnedieu . Si i n t r ' a c e a mii de anger i cu 
voce po te rn ica s t r igau : demnu este mielulu de-a pr imi 
po terea , int ie lept iunea, v i r tu tea , onorea , măr i r ea , b ine-
c u v e n t a r e a . Si c rea ture le to te ca te suntu in ceriu si 
p r e pamentu p a n a in afundimele mare i repe t iau : Celui 
c e siede pe t ronu si mielului se cuvine măr i re , onore 
s i b inecuventa re in tot i seclii secliloru. 
E c a , iubit i loru, la ce g r a d u de măr i r e a fostu 
r i d i c a t a n a t u r ' a nos t ra i m b r a c a t a si r e scumpera ta de 
Chr i s tosu ! P e n t r u acés t ' a S a n t ' a Maica beserica 
d u p a dilele t r ecu te de gele si de tacere , adi , voindu se 
imi teze bucur i ' a acelui tr iumfu, p ro rumpe in canteculu 
so lemnu de „Christosu a inviatu din morti11, pen t ru 
a c é s t ' a imbraca adi a l ta re le cu pompa mare , cu 
cununi si flori, ap r inde lumini noue , cu t r emura aerulu 
cu sunetulu imbucura to r iu a clopoteloru, si produce 
asia in inimele credintiosi loru o sân ta bucur ia , ce 
scote in ochii uno ra lacr imi de dorere si spe ran t i a , 
é ra p re alţii i r idica pana la p regus ta rea fericiri loru 
ceresci . Càci in mor tea Domnului nos t ru Isusu Chr is tosu 
ni se a r a t a enormi ta tea pecatului , in inviere pre t iu lu 
gra t ie i : in mor tea ace ' a recunoscemu pre omulu 
pecatosu, in invierea acés t ' a p re celu d rep tu . Se 
oprimu deci cugetele nostre asupr'a acestoru doue puncte, 
câ meditandu despre enormitatea pecatului se semtimu 
cu atatu mai multu pretiulu gratiei, si castigandu-o 
se ne potemu ridica intr'o di la mărirea eterna. 
Sant ien i ' a lui Domnedieu s t ră luceş te in universulu 
in t regu : ceriulu, pamentu lu si m a r e a suntu san t î te de 
presen t i ' a s 'a. P e n t r u ace ' a omulu peca tu indu p r o -
fanéza locurile acele unde aduce necura t i ' a fapteloru 
sale. D a r a cu to te ca san t ien i ' a lui Domnedieu 
impie to te locurile, to tuş i in modu par t i cu la ru res iede 
in ceriu si in sufletele omeniloru : in ceriu câ i n t r ' u n u 
t ronu , in sufletulu omului câ i n t r ' u n u sac ra r iu : acolo 
pr in măr i r e , aici pr in g ra t i a : acolo in midîloculu 
anger i loru , aici in midîloculu v i r tu t i loru , pen t ru -cà si 
sufletulu omului câ si ceriulu a r e ina l t ime si afundime 
nemesura ta , a re misîcare pe rpe tua , a re forma imensa , 
càci to te c rea tur i le nu- lu potu îndestul i . P e n t r u a c é s t ' a 
omulu pecatosu este unu perfidu, care violéza d rep tu lu 
de ospi ta l i ta te si se aven ta con t r a ospelui seu. N u 
sciţi ore , s t r iga santu lu Apostolu Pau lu , ca voi 
sunte ţ i templulu lui Domnedieu, si ca Spir i tu lu san tu 
locuesce in vo i? ca corpuri le vos t re suntu membrele 
lui Isusu Chris tosu, si ca pecatulu in t inandu ca rnea 
vos t ra desonoréza insusi corpulu lui Chris tosu, facandu 
din membrele s 'ale membre de pros t i tu t iune ? D a r a 
omulu pecatuindu mai mul tu deca tu pe Domnedieu 
se va tema pe sine insusi, càci n e s t r a m u t a t ' a flintia 
domnedieésca nu pote pr imi defectu dela r eu ta t ea ome-
nésca. Nu , dice profetulu Je remia , noi pecatu indu 
nu lui Domnedieu, ci numai noue ne s t r icamu, spre 
mai m a r e a nos t r a confusiune. P r e c u m pamentulu 
r id icandu miori in con t ra sorelui nu-i micsioréza 
de locu s t ră luc i rea , ci din con t r a se in tuneca numa i 
pe sine, asia si pecatosulu res is tandu nebunesce lui 
Domnedieu , numai spre d a u n ' a p ropr ia lucra . Cine 
pecatuesce, dice S. Apostolulu, este re t ienutu de lega tu r i l e 
pecatului si pusu sub jugulu celui mai m a r e inimicu 
alu nos t ru , pecatosulu din amicu si fiu alui Domnedieu 
devine sclavu si pr is ioneriu a satanei , desbraca 
ves tmentulu nevinovăţ iei , nimiceşte din pa r t ea sa 
pre t iu lu nemesura tu alu rescumpera re i , refusa i m p e r a t i ' a 
cer iur i loru, nemor i rea gloriei , si in fine 'si pregatesce 
pa t imi si dorer i e te rne in v ia t i ' a vi i tore : câ o c rénga 
p u t r e d a si s t r i ca t a se desface dela un i ta tea t runchiu lu i , 
din carele s inguru pote pr imi nu t rementu lu vi ta lu. 
O h ! cum j a c e de paras i tu (asia depingeâ profetulu 
J e r e m i ' a sub figur'a Ie rusa l imulu i unu sufletu pecatosu) 
acelu orasiu, in carele e ra mai ina in te asia mul ţ ime 
m a r e de p o p o r u ! R e g i n ' a natiuniloru a remasu 
v e d u v i t a : cei mai iubiţi a ei o pă răs i ră , amicii se 
facura inimici, aurulu si petr i le pret iose fura imprasc ia te , 
to tu lu este doliu, s t r i ca t iune si dorere . Aces t ' a este 
d a r a f rumos 'a ce ta te a S ionu lu i? Sub aces te imagini 
l amen ta J e r e m i ' a sufletulu pecatosu desbraca tu de 
darur i le sup rana tu ra l e si supusu servi tute i t i ranului 
infernalu. 
Peca tu lu este pr in u r m a r e inimiculu lui Domnedieu 
si t o tu -o -da ta inimiculu o m u l u i : deci cine iubesce 
ned rep ta t ea , uresce sufletulu seu, pen t ru -câ pecatulu , 
i n s t rumen tu de plăceri ne ie r t a te in m a n ' a omului , 
devine ins t rumentu de pedepsa mer i t a t a in m a n ' a lui 
Domnedieu . Peca tu lu este unu verme ce rode si 
consuma sufletulu, o săge ta ce lasa veninu mor ta lu 
in r a n a , o radec ina a m a r a , ca re produce fructe de 
mor t e , r ap indu omului fericirea ce ' a adeve ra t a , ca re 
consis ta in pacea sufletesca si in conformita tea cu 
supremulu nos t ru F a c u t o r i u . 
Decumva d u p a cele dise, iubiţ i a scu l tă to r i , 
semtiementele vos t re to tuş i nu v ' a r i e r t a se a runca ţ i 
o pr ivi re adenca la s ta rea miserabi la a unui sufletu 
peca tosu , cerca ţ i se ve faceţi o icdna celu put inu din 
is tor is i rea minuni loru , car i s 'au in templa tu pent ru a-lu 
r e scumperâ . E u nu voescu se ve re t ienu cu e n a r a r e a 
disciplinei ce e ra in usu la evrei pen t ru-câ se se 
cura t iesca de pecatele loru, câci to te ceremoniele, 
to te r i tur i le loru, erau numai figurile marelui sacrificiu, 
ca re s inguru pote cu ra ţ i pecatele . A r u n c a ţ i inse, 
iubi t i loru, a runca ţ i ve rogu o s ingura pr iv i re la 
Golgotha , la c r u c e ! O h ! v e d e r e ! O h ! m i n u n e ! O h ! 
mis teru de i u b i r e ! Si noi vomu pote inca peca tu i ? 
Vomu pote t r a i in p e c a t u ? V o m u pote mori in peca tu? 
E c a p re ace ' a cruce d r ep t a t ea ins 'as i , san t ien i ' a , v ia t i ' a , 
mă r i r ea si b u c u r i ' a ce r iu lu i ! A t â t a dore re , a t â t e a 
pa t imi , o mor t e asia de ter ibi la pen t ru n o i ! Si cu 
to te aces te vomu p e c a t u i ? Si aflase-voru omeni , car i 
in faci 'a crucei , la vederea acelui sânge pret iosu voru 
u r m a a pecatui ? O h miser ia , oh orbia omenesca ! 
D a c a la vederea acelei cruci inca nu at i fi iu s t a re a 
cundsce to t a enormi ta t ea pecatului , pr ivi ţ i sorele, ca re 
la mediadi se in tuneca , m a r e a ce se misîca p a n a in 
fundu, pamentu lu cum se cu t r emura , petr i le cum se 
spa rgu , corpuri le mort i loru inv iandu, n a t u r ' a in t rega , 
dandu la vederea acelei cruci semne evidente de dorere ? 
A t a r e pre t iu a fostu de l ipsa, câ se ne man tu imu de 
peca tu , a t a r e e g r e u t a t e a si enormi ta tea pecatului , in 
ca tu a causa tu mor tea unui D o m n e d i e u ! 
D a r a in aces t ' a di m a r e si s â n t a făcuta de 
Domnulu , câ se ne bucuramu si se ne veselimu in t r ' en s ' a , 
dî se rba to r i t a de ceriu si pamentu , se red icamu mai 
bine cugetele nos t re la v ia t i ' a de g ra t i a . Nu este 
sclavu scapa tu din pr insóre , carele a t â t ' a se se b u c u r e 
de l iber ta tea recas t iga ta ; nu este morbosu asiá de 
indestul i tu pen t ru re insane tos ia rea sa ; câ tu este de 
fericiţii d rep tu lu , carele a reusi tu in fine se-si r u p a 
legatur i le pecate loru . î n t r e b a ţ i p re aceia d in t r e fraţii 
vostr i , car i dupa ani lungi pe t recuţ i in fapte nedemne , 
in fine si-au spa la tu conscientiele loru in apele s ac ra ­
menta l i , si cu pocaint ia pen t ru t recu tu s 'au r e i n t o r n a t u 
la Domnedieu. In t reba t i - i ve rogu, si voru spune 
ce bucur ia , ce indestul i re , ce fericire, ce pace a u 
semtî tu ; voru dice, cà dela mor t e s 'au in to rna tu la 
via t ia . O h dá ! din mormentu lu pecatului au inv ia tu 
la o v ia t ia noua de g ra t i a . Si ce óre a r ' po té 
con turba indestul i rea l o r u ? Nu nenorocir i le , pentru-câ 
acele, d u p a d îs 'a S. Apostolu, se in torcu spre bine 
la cei ce iubescu pre Domnulu ; nu dorer i le , pentru-câ 
suferintiele vietiei aceste i 'a , p recum dice acelasi s a n t u 
Apostolu Pau lu , nu suntu p ropor t iona te acelei m ă r i r i , 
ca re ne ascépta pe noi ; nu po te rea omenésca, pentru-câ 
deca lumea in t réga s ' a r ' scola in c o n t r ' a nos t ra nu 
avemu se ne tememu, càci dice Psa lmis tu lu , dèca 
Domnedieu este cu noi, cine va sta in con t r ' a nòs t r a ? ; 
n u poteri le infernului, pen t ru -cà g r a t i ' a lui Domnedieu 
le invinge. Oh , cine po te precepe fericirea d r e p t u l u i ? 
Cine pote ap re t i â ace ' a pace sufletésca, ca re fora a 
fi gus ta t a , nu se potè in t ie lege? Cerca t i si voi 
aces t ' a , iubi t i loru, si ve-ti vedé câ tu este de bunu 
Domnulu facia de cei ce-lu iubescu ; sufletulu vos t ru 
se vá implé de bucur ia , si ve-ti infiori, cum dice 
Psa lmis tu lu , cá é r b ' a câmpului . Sufletulu d rep tu lu i 
este cá o oglinda, in care Domnedieu si-reflectéza 
radiele domnedieirei sale : d rep tu lu pr in Isusu Chr is tosu 
devine o c r ea tu r a noua , avu tu in midiloculu seraciei , 
t a r e si sanetosu in t re dorer i si morbur i , in s ingu re t a t e 
n ic i -o-data s inguru , l iniscitu pen t ru t r ecu tu , cu p r e -
séntele indestul i tu , s iguru pen t ru vi i toriu, fiindu de 
acumu ceta t iénu alu ceriului . 
Dèca p r e a m a r i t ' a inviare a Domnulu i nos t ru 
Isusu Chris tosu este icon 'a invierei nòs t re t empora le 
p r in midiloculu gra t ie i , si pemnulu celei din v i a t i ' a 
vi i tóre, se ne in torcemu da ra cu toţ i i la Domnedieu , 
câ devenindu membr i i Domnului nos t ru Isusu Chr is tosu 
in acestu corpu mor ta lu , se fimu asemenea pa r t a s i si 
a triumfului sèu si eredi a nemori re i fericite. Si 
dèca pr in peni t in t ia am re inv ia tu cu Chris tosu dela 
peca tu la g ra t i a , se cercàmu in t ru tò te cele b ine-
placute lui Domnedieu , i nd rep t andu tò te cugetele , t o t e 
semtiri le nos t re la cele ceresci . Sun t emu si t r ebue 
se fimu mort i pen t ru cele t r e c u t o r i e ; t o t a v i a t i ' a 
nòs t ra t r ebue se fia cu Chris tosu : si asiá venindu in 
d îu 'a din u r m a , ne vomu sui cu dènsulu in m ă r i r e a 
e te rna . Se infrenamu deci membrele nòs t re , s u p e r b i ' a , 
ava r i t i ' a , invidi 'a si celelalte, pen t ru car i se î n d r e p t a 
** 
mani ' a lui Domnedieu a s u p r ' a n d s t r a : se desbracamu 
omulu celu vechiu si faptele l u i ; se imbracamu oinulu 
celu nou, dupa imaginea celui ce l 'a c rea tu . Se 
i m b r a c a m u ca fii aleşi alui Domnedieu semtieminte 
de bune ta t e , i ndura re , umil int ia , pat ient ia , modest ia 
si mai alesu de c a r i t a t e ; se ne imbracamu in Isusu 
C h r i s t o s u : vâ se dîca, se acoper imu miseriele nds t re 
cu meri te le sale, se conformamu v ia t i ' a nds t ra cu 
v ia t i ' a sa, si totulu ce facemu in cuvinte seau fapte, 
se facemu in numele seu. Mare le mister iu alu creşt i ­
nismului s ta in aceste pucine cuvinte c o n c e n t r a t u : 
câ Domnedieu s 'a asemenatu cu omu, pen t ru-câ omulu 
se se asemeneze cu Domnedieu . Domnedieu ne-a 
imi ta tu in n a t u r ' a nds t r a adevera ta , pen t ru-câ noi 
se-lu imi tamu in san t ien i ' a g r a t i e i ; a lua tu asupr ' a - s i 
corpulu nos t ru , pen t ru-câ noi se luâmu spir i tulu seu, 
si se ne facemu asia d îcându domnediei p r in iubirea 
sa, carele s 'a facutu omu pen t ru iubirea nds t ra . 
Deca deci ne vomu asemenâ morţi i sale, fiindu carne 
din ca rnea , si dse din osele sale, precum dîce Apostolulu 
Pau lu , vomu fi pă r taş i si a învierei sale. Si fericiţi 
noi , deca dupa decursulu acestoru ani scur ţ i de 
t en ta t iuue si p roba ne vomu pote sui cu Isusu 
Chris tosu in paradisu , in ceresculu Je rusa l imu, unde 
împreuna cu ierarchiele ceresci , cu sant i i tot i vomu 
lauda in td t a e te rn i t a t ea m a r i t ' a iuviare a Mantui tor iu lu i 
nos t ru . 
Deci fiindu-câ pr in inv ia rea Domnului nos t ru 
Isusu Chris tosu s 'au a r a t a t u g r a t i ' a Mantu i tor iu lu i 
nos t ru inve t iandu-ne se a lungamu dela noi to te poftele 
carnal i si se ducemu o viat ia sau ta , b ine-p lacuta lui 
Domnedieu , vomu serba noi in modu cuviintiosu 
sânte le Pasc i , deca cura t indu-ne de pecatele vietiei 
t r ecu t e ne vomu in tdrce cu inima s incera si umil i ta 
la Domnedieu, cu propusulu firmu de a nu mai ba t e 
calea nefericita a pecatului ci calea vietiei, va se 
dîca, deca vomu reinviâ dela v ia t i ' a pecatului la v ia t i ' a 
g r a t i e i : si asia ne vomu dispune si la învierea cea de pre 
u r m a , adecă la v ia t i ' a cea fericita din parad isu . Aminu . 
„Tatalu nostru" 
(meditatiune). 
Frumosa rogatiune, ne-ai invetiatu Isuse! 
Câ ori ce ne lipsesce, prin ea se capatâmu. 
Dar' dulcile-Ti cuvinte, ne stau numai pre buze. 
'Ti dicemu »Tatalu nostriu, dar' nu te adorâmu. 
Tu »care esti in oeriurU ne chemi mereu la Tine, 
Dar' noi cu nepăsare, ne 'ntorcemu spre pamentu, 
Fugindu de a T'a facia, de a ceriului lumine, 
Si ne-afundâmu iu uoptea pecatului urîtu. 
»Sântiesca-se alu Teu uume!« strigâmu fara 'ncetare 
Dar' inim'a nu scie ce buzele vorbescu. 
Noi suutemu de arama, cimbale sunatore, 
Ce potu se dea sunetu, dar' ele nu simtiescu. 
Si totu chemâmu intr'un'a »a T'a imperatie* 
Dar' inarmati cu patimi, noi o impedecâmu. 
Si »fie a T'a voia« sioptimu noi cu mândrie, 
Dar' vai! in fapta inse de diavolu ascultâmu. 
O, Domne atotu-potinte! intinde-ti a T'a mâna 
Si ne salveza Sânte! din valulu celu turbatu 
Din noptea far'delegei, ne scote la lumina, 
Si ne-indrepta paşii spre splendidu-Ti palatu. 
Tramite-o radia sâuta a gratiei divine 
Si-aprinde 'n noi credinti'a, a ceriului sperantia 
Si fâ c'a T'a iubire se fia a ndstra pâne, 
Din cari gustându Părinte, se trecemu la vietia. 
Is. Rusu, 
Blasiu 1888. clericu. 
V a r i e t ă ţ i 
(Introduceri). Basiliu Batiu fostulu protopopu gr . 
cat. alu Reginului s'a introdusu in 15 Aprilu a. c. in oficiulu 
de vicariu foraneu alu Fagarasiului. 
Er ' in 12 Aprilu a. c. s'a introdusu de parochu gr. 
catolicu in Sangeru Georgiu Florianu fostu parochu in Bald'a, 
(Denumire de episcopu). Baronulu Carolu Hornig, 
pana acum referentu alu afaceriloru besericei catolice in 
ministeriulu de culte si instrucţiune publica alu Ungariei 
este denumiţii de episcopu alu diecesei rom. cat. Veszprem. 
(Prefectu nou de studie in seminariulu teologicu 
din Blasiu). Dr. Augustinu Bunea, profesoru de teologi'a 
dogmatica s'a denumitu si introdusu in oficiulu de prefectu 
de studie in seminariulu teologicu din Blasiu in loculu Iui 
Dr. Victoru Smigelski, carele a renuntiatu de acelu oficiu. 
(Necrologu). Michailu Sierbanu fostu canonicu in 
capitlulu besericei catedrale din Gherl'a, preotu bine meritatu 
de beserica si scola, barbatu activu pre terenulu literaturei 
besericesci musicale si a picturei a incetatu din vietia in 
30 Martiu a. c. Fiă-i tierin'a usiora! 
Rogâmu pre fraţii din Gherl 'a se binevoiesca a ne 
comunica cev'a din vieti'a pamentesca a defunctului canonicu 
M. Sierbanu. Câ si cum amu fi despărţiţi prin o alta 
lume, câ si cum ar' fi esîtu apele si s'ar' fi intreruptu 
tdta comunicatiunea, asia nu amu primitu nemic'a până 
in presente despre acestu casu. 
(Carte noua de predici). Joanu P. Papiu, preotu 
gr.-catolicu in Gherl'a, a edatu o noua carte int i tulata: 
„Cuventari besericesci" la tote serbatorile de preste 
anu, volumu de preste 24 cole 8° mare, premitindu la 
fia-care serbatore câte o scurta notitia despre tempulu 
introducerei, despre fasele prin cari a trecutu si modulu 
cum s'a stabiliţii serbatdrea. 
Pretiulu unui esemplariu cu portu francatu e 2 11. v. a., 
seu 5 franci — lei n. 
Academi'a româna a datu d-rei Elen'a Sevastos premiulu 
antâiu de 5000 lei pentru o lucrare asupra „Nuntei la 
Români". La acelaşi concursu a luatu parte si d. FI. Marianu 
din Bucovin'a. D-sa a fostu premiatu cu 2000 lei. D. 
Marianu este membru alu Academiei, er ' d-r'a Elen'a 
Sevastos profesora la Iasi si studenta a facultăţii de litere 
din acelu orasiu. Scrierea d-rei Sevastos e forte importanta. 
Ea cuprinde unu studiu comparativu de moravuri. („G. Tr." 
(Opuri teologice). Dela tipografi'a seminariala din 
locu se potu capetâ cu pretiuri reduse urmatoriele opuri 
teologice: 
1. Etic'a creştina de Dr. Joane Batiu . 2 fi. 50. 
2. Prelectiuni teologice despre matrimoniu 2 fi. 50. 
3. Iustitutiunile dreptului besericescu . . 3 fl. — 
HG Partea besericesca numerulu proximu vâ consta 
numai din i / 2 cola. 
Partea scolastica. 
Santulu Georgiu si Pascile. 
In anulu aces t ' a se rba tor imu pascile a ddu ' a dî 
de S. Georgiu la M6 Omeni be t r an i nu-si aducu 
amin te se mai fi se rba to r i tu pascile dupa S. Georgiu . 
Aces t ' a coincidentia remarcabi la a acestoru serbator i 
m ' a u indemnatu a t r a c t a aces t ' a cest iune ca lendar io-
grafica p r e basea calculului fiindu de credint ia , câ ea 
va in teresa asemenea si cercur i mai depa r t e . D u p a 
calculu resul ta , dupa cumu vomu vede, câ se rba to r i r ea 
pasciloru din anulu aces t ' a este o in tâmplare r a r a , 
câci se in templa dupa mai mul te genera t iuni oda tă . 
In cerce tarea de facia plecu dela formuPa pasci ­
loru a lui K. F. Gauss. Acestu celebru ma tema t i cu 
a s ta to r i tu pen t ru de t e rmina rea pasci loru dupa calin-
dar iu lu ju l i anu u r m a t d r i ' a fo rmula : 
1. Se insemnamu res tulu , care -lu obt ienemu 
dupa divisiunea cu 19 a numerului anului , pen t ru 
care voimu se de te rminamu pascile, cu a. 
P e n t r u anulu cur in te 1 8 8 8 obt ienemu d u p a 
divisiune cu 19 câ res tu 7, asia da r a pen t ru anulu 
aces t ' a a — l. 
2 . Se insemnamu res tu lu , ca re -lu obt ienemu 
dupa divisiune cu 4 a numerulu i anului , pen t ru care 
voimu se de te rminamu pascile, cu b. 
P e n t r u anulu 1 8 8 8 , care este unu anu bisectu 
si asia da r a este divisibilu cu 4 , res tulu este = 0, 
asia da r a b = 0. 
3 . Se insemnamu res tulu , ca re -lu obt ienemu 
dupa divisiune cu 7 a numerului anului , pen t ru care 
voimu se de te rminamu da tu lu pasci loru, cu c. 
P e n t r u anulu cur in te obt ienemu dupa divisiune 
cu 7 câ res tu 5 ; asia d a r a pen t ru acestu anu c = 5 . 
4 . Se insemnamu res tulu , ca re -lu obt ienemu 
dupa divisiune din 19 a + 1 5 pr in 30 cu d. 
P e n t r u anulu pres in te a v e m u : 
19-7 + 15 _ 1 3 3 + 15 _ 1 4 8 _ 2 8 
3 0 ~ 3 0 ~ 3 0 — 4 3 0 
asia d a r a pen t ru aces tu anu d = 2 8 . 
5 . Se insemnamu, in fine, res tulu , ca re -lu ob­
t ienemu dupa divis iunea din 2b + 4 c + 6d + 6 pr in 
7 cu e. 
P e n t r u anulu pres in te obt ienemu : 
2b + 4 c + 6 d + 6 _ 0 + 2 0 + 1 6 8 + 6 _ 1 9 4 _ j i 
7 _ 7 ~ 7 _ 2 7 7 ' 
asia d a r a pen t ru acestu anu e = 5 . 
D e t e r m i n a n d u astu-feliu res tur i le pen t ru unu anu 
ore-care , apoi in genere pascile cadu i n : 
seu 
(22 + cü + e) Mar t i u 
{d + e — 9) Apri l iu . 
Pen t ru anulu presinte aflamu ca datu alu pascilor : 
{d + e — 9) Apri l iu = (28 + 5 — 9) Apri l iu = 
April iu adecă a dou ' a dî de Sântu lu Georgiu. 
Voindu in espunerea de facia a de te rmina témpulu , 
cându seau mai in templa tu se rba tor i rea pasci loru in 
a dou ' a dî de S. Georgiu , formul 'a lui Gauss usioru 
ne duce la scopu. P r iv indu aces t ' a formula mai de 
aprópe , ea ne a re ta , câ a supra cercetare i din cest iune, 
condit iunile de sub 4) si 5) nu au influintia, p e n t r u -
câ ele pr ivescu sume, p roduc te si cotienti din re s tu r i 
de sub condit iunile 1—3) , car i , pr in u r m a r e v inu 
s ingure a-se considera in calculu. 
S tandu lucrulu asia p rob lem 'a ce avemu a 
resolví din punc tu de vedere teoret icu se pote formula 
as tu-fel iu: 
Se se determine form'a numeriloru a aniloru, 
cari divisi prin 19, 4 si 7 ne dau câ resturi 
respective 7, 0, 5. 
P e n t r u a resolví acés t ' a p roblema in genera lu 
procedemu astu-feliu. 
Tot i numer i i , car i divisi pr in 19 ne dau 7 ca 
res tu posiedu f o r m ' a : 
I . 1 9 ^ + 7 
e ra tot i numer i i , car i divisi si pr in 4 ne dau 0 ca 
res tu posiedu f o r m ' a . 
I I . 4y 
si in u r m a to t i numer i i , car i divisi pr in 7 ne dau 
5 ca res tu posiedu f o r m ' a ; 
I I I . 7^ + 5 . 
In câtu aceşt i t e rmin i se referescu la acei 'a-s i 
numer i , i n t ru a t â t ' a sun t in t re sine egali. I m p r e -
u n â n d u asia d a r a câ te doi t e rmin i i n t r e sine ob t ienemu 
ecuat iuni le fundamen ta l i : 
I V . 1 9 « + 7 = 4i/ 
V. 1 9 ^ + 7 = 70 + 5 . 
Resolvirea aces toru ecuat iuni apar t i ene , p recumu 
se vede, anali t icei nede te rmina te , fiindu-câ avemu t r e i 
necunoscute si numai doue ecuat iuni . P e n t r u a resolví 
aceste ecuat iuni apl icamu me tod ' a de reduc t iune a 
lui Euler. P r i n e l iminarea necunoscutei x obt ienemu 
din IV) si V ) : 
V I . 4y = Îs + 5 
si din acés t ' a ecua t iune resul ta u s i o r u : 
VIL y ^ Z + l + ^ l 
Subst i tu indu pent ru cotientele (fracţiunea) din 
d r é p t ' a m, punemu asia d a r a : 
V I I I . 
3 ¿ + 1 
= m 
a t u n c i ecuat iunea VI) t rece i n : 
IX . y = z + 1 + m. 
Din ecua t iunea VI I aflamu u s i o r u : 
3 2 + 1 = 4 m 
Az = m 1 
a s i a d a r a : 
m — 1 
X. z = m H g — • 
Subst i tu indu in aces t ' a ecua t iune p e n t r u cuo-
t ien te le din d r e p t ' a n , punemu asia d a r a : 
m — 1 
X I — = » 
a t u n c i din ecua t iunea IX) r e s u l t a : 
X I I . z = m + n 
e r a din ecua t iunea X) aflamu pen t ru m: 
m — Sn + 1. 
Cu pr ivire la aces t ' a valore aflamu din ecua­
t i u n e a X I : 
£ = 3 w + l + w = 4w + 1 
si deca valorile din ecuat iuni le din u rma le subst i -
t u i m u in ecua t iunea VI I I o b t i e n e m u : 
?/ = 4 n + 1 + 1 + 3?i + 1 = 7w + 3. 
In u r m a , deca subs t i tu imu aces t ' a valore a lui y 
in ecuat iunea I I I a v e m u : 
1 9 ; » + 7 = 4 ( 7 n + 3 ) 
s eau dupa t r a n s p u n e r e si r educere in modu cuven i tu : 
1 9 z = 28w + 5 . 
Apl icandu inca oda tă me tod ' a de reduc t iune 
a s u p r a acestei ecuat iuni , mai an ta iu obt ienemu : 
_ 9ra + 5 
seau deca pen t ru cot iente subst i tu imu p , punemu 
as i a d a r a : 
9 r c + 5 _ 
X I I L
 — Î 9 ~ — P 
a t u n c i ecua t iunea p receden ta t rece i n : 
X I V . x = n-\-p. 
Din ecua t iunea X I I resul ta de s i n e : 
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si dèca pen t ru cotientele de a d r é p t ' a subst i tu imu r, 
as ia d a r a se fie: 
X V I . 
p — 5 
~!T = r 
a t u n c i ecuat iunea precedente t rece in : 
X V I I . n = 2p + r 
è r a din ecua t iunea a X V . resul ta usioru : 
XVI I I , p = 9 r + 5 . 
Subs t i tu indu acés t ' a valóre a lui p in ecua t iunea 
p r e c e d e n t a obt ienemu : 
X I X . w = 2 (9 r + 5) + r = 1 9 r + 10 
si dèca aces te valori din u r m a le subs t i tu imu in 
ecua t iunea XI I I , aflamu : 
x = 1 9 r + 10 + 9 r + 5 = 2 8 r + 1 5 . 
In u r m a subst i tu indu acés t ' a valóre a lui x in 
I) obt ienemu câ forma a to tu ro ru numer i loru , ca r i 
corespundu condi t iuni loru din p r o b l e m a : 
19 ( 2 8 r + 15) + 7 = 5 3 2 r + 2 9 2 . 
Apl icundu acestu resu l ta tu la cest iunea calen-
dariografica, ce ne privesce, resul ta , cà numeru lu 
aniloru se potè infaciosiâ sub form'a genera la : 
A = 5 3 2 r - r - 2 9 2 . 
P e n t r u r = 2 r e s u l t a : 4 = 1 0 6 4 + 2 9 2 = 1 3 5 6 
r = 3 „ 4 = 1 5 9 6 + 2 9 2 = 1 8 8 8 
r = 4 , 4 = 2 1 2 8 + 2 9 2 = 2 4 2 0 . 
In u r m a r e se rba to r i rea pasci loru a dou ' a dì dupa 
S. Georgiu este o se rba tó re per iodica si per iod 'a face 
5 3 2 de an i . Asia da ra ina in te de acés t ' a pasci le seau 
se rba tor i tu in aceea dì de cafra mosi-stramosii nos t r i 
la anulu 1 3 5 6 si se voru serba tor i éras i la anulu 
2 4 2 0 de c a t r a s t rănepoţ i i nosri , de c a t r a acei s t r ă ­
nepoţ i , car i voru u r m a dupa-ce se voru fi st insu de 
p re faci 'a pamentu lu i 16 genera t iun i vi i tórie . 
Dr. Paulu Tanco. 
Negur'a, Norii. 
Ploi'a, nie'u'a, mielusieii si grindin'a. 
ScoTa poporala are chiamarea de a lucra din tdte 
poterile spre delaturarea superstitiuniloru si prejudetieloru. 
Cându dîcu „Scdla poporala are chiamarea de a delaturâ 
superstitiunile si prejudetiele", nu intielegu edificiulu scolei; 
ci pre invetiatoriulu, care este sufletulu scolei. Lips'a de 
a se delaturâ superstitiunile si prejudetiele, este recuno­
scuta de to t i ; nu mai este vorb'a dara, decâtu despre mo-
dulu de procedere si alegerea midîloceloru. 
Lectiunile din „Fisica" suntu midîioce destulu de 
chiare spre scopulu acest'a, d. e. deca voimu se stergemu 
superstitiunea câ „grindin'a o porta Siolomonarii" vomu 
pertractâ o lectiune practica despre grindina. Inse regul'a 
pedagogica e „dela usioru la greu" asiadara nu este ier-
tatu se se calce nici aici. De acea invetiatoriulu va per­
tractâ mai ântâiu negur'a, norii, ploi'a, nieu'a, mielusieii 
si in urma grindin'a, câ lucruri mai dese, mai cunoscute, 
mai usiore de intielesu, si totu odată pregătiri spre intie-
legerea tractatului despre grindina. Eta cam asia: Ce nu-
mimu noi corpu fluidu, picuratiosu A ? Spune-mi unu 
corpu fluidu, picuratiosu B ! Ce va fi dara ap'a N ? Pentru 
ce P? Inca odată M! (Ap'a e corpu fluidu, pentru-câ păr­
ticelele ei se despartu cu usioratate unele de altele; era 
picuratiosu pentru-câ părticelele ei au insusirea de a lua 
forma de picuri). Ce numimu noi corpu solidu, tare O ? 
Numesce-mi nesce corpuri solide, tari N ! (petr'a, ferulu 
etc.) Pentru ce se numescu acestea corpuri solide P ? 
Asiadara aveinu corpuri solide si fluide. Ce se intempla 
cu corpurile fluide la căldura D? (evaporeza). Ce facu 
vaporii cându esu din apa B? Vedu-se ei indata ce esu 
din apa T ? Pentru ce nu se potu vede O? (elevii tacu). 
Fiti a tenţ i ! Vaporii cându esu din apa su- caldi si forte 
fini (asia câ aerulu) din care causa suntu stravediutiosi. 
Deci ap'a din corpu fluidu s'a prefacutu prin căldura in 
corpu aerosu. P6te-se vede aerulu N ? Pent ru ce nu se 
pdte vede aerulu P ? Asiadara in stare calda si vaporii 
su- stravediutiosi; deca se inaltia in susu se recescu si se 
prefăcu in nesce besicutie de apa, rotunde, in besicutiele 
acestea este aeru. 
Vediutati voi ver'a când ploua multu, nesce „bulbuci", 
cari plutescu (mergu) pre ap'a din bălti, era dela unu 
tâmpu se spargu si nu se mai vedu? Ce este caus 'a? 
Eu am vediutu câ nesce bulbuci de aceştia se apropiau de 
olalta si din mai mulţi se făcea unulu mai mare. Ce-i 
caus 'a? Unde ati vediutu voi formânduse multe besicutie 
de acestea? Asia este, cându sapunescu vestminte. Ce se 
afla in besicutiele acelea (in zoile de sapunu) M? Suntu 
asia de mari ca bulbucii A ? N u ; besicutiele de vapori, 
suntu mai mici, ma forte mici si usiore, din care causa ele 
plutescu prin aeru. Vediutati voi, primaver'a, tdmn'a, 
ern'a si câte odată si ver 'a (dupa o pldie), câ demâneti 'a nu 
se vede omulu, seau altu obiectu, de va fi acel'a in de­
păr tare câtu de mica. (d. e. de ici pâna colea) Ce-i caus'a 
A ? „Negur'a". Ce este negur 'a N ? (tace, deorece nu 
scie). Ve voiu spune eu. Fiti a tenţ i ! Ati vediutu, câ va­
porii, cându esu din ap'a dela focu suntu caldi, fini si 
stravediutiosi (incâtu nu se vedu) dupa acea inaltiându-se 
in susu, dau de unu stratu de aeru rece, se recescu si 
ei, si apoi se potu vede. Mai departe am se ve spunu, 
câ tdte isvdrele, văile, lacurile si marile neincetatu evapo­
reza. Sciţi — câ vaporii — cum se inaltia prin aeru, 
deca aici aprdpe de pamentu dau de unu stratu de aeru 
rece, se recescu, se aduna la olalta, se ingreuneza mai 
tare decâtu aerulu, si asia nu se potu inaltia, ci remânu 
aici aprdpe de pamentu. Vaporii reciti aprdpe de pa-
mântu se numescu: „Negura". 
Deca se intâmpla, de vaporii de apa, cându se inaltia, 
in calea loru nu intimpina aeru rece, atunci ei se ridica 
la inaltime mai mare dela pamentu, unde dau de aeru 
mai rece, si acolo ridicând u-se, se aduna la olalta si se 
potu vede. Vaporii reciti la o inaitime mai mare, formeza 
dara negura acolo susu si se numescu noru. Asiadara 
negurele suntu nesce vapori reciti, aprdpe de pamântu; 
era norii nesce vapori reciti, mai susu dela pamentu. 
Ce suntu Negurele B ? Ce suntu norii A? Dî si t u ! 
t u ! t u ! tu ! etc. Dîceti cu toţii! Despre ce amu inve-
tiatu noi adî G? Din ce s'au facutu negurele si norii N ? 
Cum s'au facutu negurele si norii din apa S ? Ce a casiu-
natu la evaporarea apei D ? (caldur'a). 
Asiadara noi amu invetiatu adî despre negure si 
nori, amu invetiatu, câ din ce se facu negurele si norii, 
si ce e caus'a. Pre dr'a venitdria o veti ave câ prelegere; 
voiu vede cine va sci-o mai bine. 
Despre ce amu invetiatu noi in dr 'a trecuta din Fi-
sica B ? Spune-mi ceva despre negure si nor i ! Ce suntu 
dara negurele si norii C? 
Acum, voi cu toţii sciţi ce suntu negurele si norii; sciţi 
si ace'a, câ din ce se facu. Se-mi spui câ de unde vine pldi'a N? 
(Scolariulu nu respunde. Docenţele: Fiti atenţi! Acum ve voiu 
spune eu de unde vine „pldi'a". Ati vediutu voi, cându fierbe 
dl'a la focu, câ vaporii se acatia de acoperementu; se recescu, 
se prefăcu in picuri de apa, picurii acesti'a unii cadu era 
in dla, alţii remânu pre acoperemântu. Chiaru asia se in­
templa si cu vaporii din atmosfera. Ati audîtu, câ vaporii 
deca ajungu la aeru rece se recescu si se prefăcu in nesce 
besicutie forte mici; in besicutiele acestea este aeru. Ati 
vediutu, câ norulu nu este altu ceva, decâtu nesce vapori 
de apa reciti, cari s'au prefacutu in nesce besicutie (sciţi 
câ zoile de sapunu). Besicutiele acestea — cari formeza 
norulu — plutescu prin aeru, le abate ventulu in o par te 
si in a l f a ; in modulu acest 'a se atingu unele de altele, 
se impreuna la olalta mai multe, formeza nesce globurele 
mai marisidre se recescu mai ta re si se îndesa; se in­
greuneza mai tare decâtu aerulu; pentru ace'a aerulu nu 
le pdte tîne, si asia cadu in josu. Pre cale se acatia de 
besicutiele acestea, si alti vapori si totu crescundu ajungu 
pre pamentu in forma de picuri. Picurii aceştia i- numimu 
picuri de pldia. 
Ver 'a cadu picuri mai mari, tdmn'a mai mici. Pentru 
ce? (copiii tacu, deorece nu scfu). Docenţele le spune : 
ati vediutu, respective ati audîtu, câ de besicutiele celea 
de apa, cându vinu in josu, se acatia si alti vapori, din 
aerulu, prin care trecu besicutiele si prin acea ele — 
besicutiele — se mai marescu. De aici urmeza; câ cu 
câtu voru veni, besicutiele acelea mai de susu, seau voru 
ave cale mai lunga prin aerulu plinu de vapori, cu atâtu 
se voru acatia mai mulţi vapori de ele si cu atât 'a picurii 
de pldie voru fi mai mari. Din contra, cu câtu besicu­
tiele acestea se voru formă mai aprdpe de pamentu, voru ave 
cale mai scurta de venitu in josu, cu atât 'a se voru acatia 
mai pucini vapori de ele, si cu atât 'a picurii de pldie voru fi 
mai mici. Ver'a vaporii de apa se sue mai susu, era 
tdmn'a mai josu. Pentru ce? Cându su- picurii de pldie 
mai mari? Pentru ce? Cându su- picurii de pldie mai mici 
M? Pentru ce L ? — De unde vine pldi'a dara O ? Asia­
dara pldi'a vine din nori, era norii inca sciţi din ce, 
cum s'au facutu. 
Iérn 'a nu vine pldia din nori ci nié. Pentru ce? 
(şcolarii tacu). Acumu ve voiu spune eu ce este caus'a, 
de iérn'a nu vine pldia din nori ci nié. 
Cum e aerulu iérn'a A ? (rece). Acum fiti atenti ! 
De cumva besicutiele de vapori — ajungu prin aeru, 
acarui temperatura jace sub 0° R. (punctulu inghiaciarei), 
in casulu acest'a besicutiele de vapori dein nori, inghiatia 
si cându se atingu de olalta se spargu, aerulu ese din eie 
si remâuu in forma de „stelutie". Acestea se marescu 
lipindu-se mai multe de olalta si ér ' se lipescu mai multi 
vapori, cu cari vinu stelutiele de nié in atingere. 
Acest'a è caus'a dara, de iérn'a nu vine plóia din 
nori ci nié. Cum se nasce dara niéua B ? Dì inca odata 
N ! tu! tu! t u ! etc. Dìceti cu totii! 
In unele caşuri pica stelutiele de nié mai mari. Ce 
e caus 'a? Iuvetiatoriulu esplica câ mai susu. 
Vediutati voi câte odata picându cu ploi'a de odata 
si nesce globurele de ghiatia, de mărimea salitreloru de 
pusîca? Cum se numescu acelea N ? (Mielusiei, in unele 
locuri si tîrtialâi). Cum se născu acei'a A? (copilulu tace). 
Fiti a tenţ i ! Ve voiu spune eu, cum se născu mielusieii. 
Câte odata aerulu celu deasupr'a e mai rece cu multu, de-
câtu aerulu de lângă pamêntu. Deci acolo susu in aerulu 
rece se facu „stelutie" de nié din besicutiele de vapori 
(sciţi cum se nasce niéu 'a) ; besicutiele acestea se adaugu 
prin alipirea mai multoru stelutie de olalta, si cadu in 
josu. Cum vinu ele la vale prin atmosfera, dau de aeru 
mai caldu, se topescu pre deasupr'a se rotundiescu si pica 
pre pdmeutu in forma de globurele; globurelele acestea 
se numescu apoi „mielusiei" pre unele locuri „tîrtialâi". 
Si picurii de pldia, cari pica de odata cu mielusieii au 
fostu globurele inghiatiate — mielusiei — inse venindu 
prin aerulu caldu s'au topitu de totu. 
Ce suntu dara mielusieii G? (ei suntu nesce stelutie 
de nié, cari in aerulu caldu nu s a u topitu de totu, ci 
numai s'au rotundîtu in forma de globurele). Cum se 
născu mielusieii A? Dî si tu N ! tu ! t u ! etc. Dîceti cu 
totii ! (bene). Asiadara „negur'a, norii, plôi'a, niéua si 
mielusieii" acestea tôte se facu din vaporii de apa. 
Acum se vedemu cum se nasce „grindin'a" seau 
„ghiati 'a"., Ati vediutu câ ver'a, câte odata pica din nori 
nesce globuri de ghiatia mai mari decâtu mielusieii. Cum 
se numescu globurelele acelea A? (ghiatia, grindina). De­
spre cine dîcu omenii câ porta grindin'a B? (despre „sio-
lomonari"). Asia e ! omenii cei neinvetiati credu câ grin­
din 'a o porta siolomonarii (nesce omeni), cea ce nu este 
adeveratu. Atotupoterniculu Ddieu, cându a facutu lumea, 
& pusu legi naturei, dupa cari legi se invertescu tdte, 
câte suntu in natura. (Pământului i-a demandatu se re-
sara si producă totu feliulu de erburi etc.) Dupa legile 
acelea se produce si grindin'a in modulu urmatoriu: 
Picurii de pldia deca ajungu la aeru forte rece, in­
ghiatia si cadu in josu câ nesce globurele. Venindu in 
josu pre cale se acatia de globurelele acelea si alti va­
pori, cu cari vinu in atingere. Vaporii acesti'a se lipescu 
si inghiatia catra globurelele acelea de grindina, si prin 
acea ele se marescu, câte odata su- de mărimea unui ou 
de porumbii. Deci grindin'a nu e altu ceva, decâtu nesce 
picuri de pldia inghiatiati, cari se marescu prin acatiarea 
altoru vapori. Grindin'a pica ver'a dupa o ferbintiala mare, 
cu câtu vine dela o inaltime mai mare, cu atât 'a e mai 
mare si din contra. Cum se nasce dara grindin'a si din 
ce A? Repetiesce-o acest'a si tu B ! tu ! tu ! t u ! etc. 
Adeverate-su vorbele dmeniloru celoru, superstiţioşi, 
cari vorbescu câ grindin'a o porta „siolomonarii" M ? 
Asiadara câ voi nu ve veti lasâ se ve insiele nimene cu 
astufeliu de vorbe desierte, ci cându veti audî pre omenii 
superstiţioşi, vorbindu despre siolomonari, vorbele loru le 
veti luâ de nesce vorbe rătăcite, si nu le veti da credia-
mentu. 
Se ve spunu ce ani audîtu vorbindu nesce omeni 
superstiţioşi, despre siolomonari. Ei dîceau: cine voiesce 
se fiâ siolomonariu, si se scie portă ploile si ghiati 'a, acei'a 
se insotiesce cu alţii, si vr'o 10 insi pleca sub pamentu 
la diavolulu, câ se invetie meseri 'a acest'a. Câ se o in-
vetie au lipsa de unu anu intregu. La finea anului, ia 
plat'a pentru invetiatura, unulu din trensii trebue se re-
mâna acolo, sub pamentu, in mân'a celui-ce i-a invetiatu. 
Deci arunca sorti, si la care-i ese sortea se remâna acolo, 
remâne; er ' cei-alalti 9 insi esu de sub pamântu fiesce-
carele cu câte unu frânu de fieru la mâna. 
Dupa acea fiesce-care dintre ei, merge la câte unu 
lacu folosindu-se de meseri'a s'a, inghiatia ap'a lacului; 
apoi ese din lacu unu balaurii. (Balaurulu dîce, câ e unu 
sierpe, pre carele niniene nu l'a vediutu in timpu de 9 
ani). La acest'a siolomonariulu i- pune frenulu celu de 
fieru in capu, se sue pre elu; apoi balaurulu se bate cu 
cod'a de ghiati'a lacului asia de tare incâtu tdta o sdro-
besce. Vine apoi unu noru, si tdta ghiati'a acelui'a lacu 
dimpreună cu siolomonariulu calare pre elu (pre balauru) 
i- ridica in susu. Siolomonariulu acest'a apoi indrepta si 
porta ghiati'a, pre unde vrea elu. 
Ce cugetaţi voi pdte se faca cineva, câ ap'a se in-
ghiatie ver'a cându e caldu V D a r in nori pentru ce in­
ghiatia B î Asia e, in nori, cându inghiatia picurii de 
pldia, e forte rece aerulu, asia precum este la noi iern'a. 
Cine a lasatu se fia căldura R ? Dar' frigulu cine 
a voitu se fia C? Asia e ; Ddieu a dîsu se fia acele si 
s'au facutu. 
Noi am invetiatu, câ corpurile fluide, cum este ap'a, 
la căldura evaporeza, vaporii acesti'a sa inaltia in susu, se 
recescu si din ei se facu negurele si norii, er ' din nori 
vine ploi'a, nieu'a, mielusieii si grindin'a, si acestea tote 
s'au intemplatu dupa legile naturei, cari legi le-a pusu 
Ddieu. 
Despre ce am invetiatu noi din Fisica in or'a t re­
cuta si acum A î Se-ini spui ce suntu negurele B? (nesce 
vapori reciti aprdpe de pamentu). Ce suntu norii C? 
(vapori reciti mai susu). Ce e ploi'a D ? (picuri de apa 
formaţi in noru din besicutiele de vapori). Ce este niéu'a 
E? (nesce besicutie de vapori inghiatiate si turtite reci, 
au form'a unei stelutia). Ce suntu mielusieii E? (nesce 
stelutie de nié, cari in aerulu mai caldu nu s'au topitu de 
totu). Ce este griedin'a G? (nesce picuri de plóia inghia-
tiati si mariti prin adaugerea altoru vapori, ce s'au aca-
tiatu de eli). 
Vedeţi acum cu toţii sciţi, din ce s'a facutu grindin'a 
si cum s'a facutu, acést'a e frumosu, poteri spune acasă, 
ce ati invetiatu la scóla, ca plói'a vine din nori, ase­
menea si grindin'a nu o porta siolomonarii, ci din voi'a lui 
Ddieu se recesce aerulu, si picurii de plóia inghiatia, 
ér' véntulu i- porta in tote părţile si face se ié figuri 
deosebite. 
In modulu acest'a se pote vorbi si mai multu despre 
superstitiuni si prejudetie. 
Tritulu superiorii. A. Popii 
invetiatoriu. 
Tractarea unei bucâti de lectura. 
Fratele marinimosu si generosu*). 
(Continuare din Nr. 14). 
11. (In a l fa ora se tractéza din punctu de vedere 
gramaticalo-sintacticu si ortograficii, aplicându materialulu 
invetiatu din acestu obiectu si eventualu desvoltându regule 
nóue pre bas'a esempleloru obveniende) (Referitoriu la 
tractarea bucatiloru de lectura vinu a mai însemna la 
acestu punctu, ca: 
a) Din punctu de vedere logicii, trebuiescu tractate 
tote piesele din legendariu. 
b) Din punctu de vedere gramaticalu si sintacticii 
nice nu e posibilu a se tractá tote bucăţile, dar' nice nu 
e chiar' necesarii si cu atâtu mai multu e imposibilu a 
aplica cele mai multe regule invetiate la fia-care bucata, 
ci e bine déca s. e.: 
c) O regula gramaticala ori sintactica se tractéza 
pre bas'a esempleloru din o bucata de lectura, alta regula 
pre bas'a esempleloru din alta bucata etc.; ér' aplicarea 
mai multoru regule învetiate se se faca la câte 2—3 piese, 
cám din luna in luna si repetitiunile precum si aplicatiunile 
in mesura mai mare se se faca la anumite piese 4—5 
bataf in patru restempuri in decursu de unu anu. 
d) Din punctu de vedere ortograficu e bine cá la 
fia-care bucata se se grupeze esemplele afîânde pentru 
statorirea cutarei ori cutarei regule ortografice. 
La acést'a bucata se pote tractá — pre bas'a esem­
pleloru, ce ocuru, — din gramatica — perfectulu 1, din 
sintactica atributulu pote fi unu adjectivu, unu numeralu si 
unu pronume posesivu; ér' din ortografia folosirea accentului 
greu). 
Cetésce inca odată pana la punctu A.! Spune, cari 
suntu substantivele, verbele, adjectivele si numeralele! 
*) Pag. 40 si 41 din »a dóu'a carte de lectura si invetiatura 
etc. de J. Popescu«. 
Cetesce mai departe B ! Cari suntu aici verbele? Acestea 
verbe le scriu si pre tabla: (se strică, /acu). Cum mai 
potemu dîce in locu de: se strică (in moravuri)? (s'a 
stricaţii). Dar' in locu de: iacti? (a facutu . . . ). In ce 
tempu stau dara verbele acestea? (in trecutu). Cine se 
strică in moravuri? (Joanu). Cum dîcemu cu pronume iu 
locu de Joanu? (elu). Despre câte persone e aici vorb'a? 
(despre un'a). In care numeru stă asia dara verbulu: 
se strică? (in singulariu). Si in care persdna, fiindu-câ 
se vorbesce despre elu? (in a trei'a). In care numeru stă 
si verbulu: făcu? In care persdna? Conjuga verbulu: a s e 
strica, in tempulu presente C.! Conjuga si verbulu: a face ! 
Conjuga-le acum in tempulu venitoriu D . ! Conjuga-le si in 
tempulu trecutu E . ! (Eu m'am stricaţii, tu te-ai stricatu, 
elu — ea s'a stricatu, noi ne-amu stricatu, voi v'ati stricatu, 
ei — ele s'au stricatu. Eu am facutu e tc ) . 
Fiti cu atenţiune! In tempulu trecutu verbulu se 
pote conjuga si in alta forma. Eta voiu scrie pre tabla! 
(I Eu făcui, II tu facusi, III elu facu; I noi facuramu, 
II voi facurati, III ei facura). Dî si tu odată acest'a 
G! F ! H! Acum se bagati de sema cum se mai conjuga 
in trecutu si verbulu: a se strica! (se scrie pre tabla; 
eu me stricai, tu te stricaşi, elu se strică, noi ne stricaramu, 
voi ve stricarăţi, ei se stricară). Conjuga-lu si tu odată 
J.! L.! M.! Cetesce mai departe N.! Cari suntu aici 
verbele? (desereditâ, desmosteni si testă). Acum, ori mai 
de multu, a desereditatu s'au a desinostenitu negotiatoriulu 
pre Joanu? (mai de multu). In ce tâmpu vom stâ dara 
si verbele acestea? (in celu trecutu). Conjugaţi acestea 
verbe in form'a de trecutu, pre carea o amu invetiatu! 
(eu am desereditatu, eu am desinostenitu, eu am testaţii e tc ) . 
Acum se cercamu a le conjugă si in form'a, in care amu 
conjugatu verbele cele ddue de mai inainte! (Se scrie pre 
tabla: eu desereditâi, tu desereditâsi, elu desereditâ, noi 
desereditaramu etc.; eu desmostenii, tu desmostenisi, elu 
desmosteni etc.; eu testai, tu testaşi, elu testă, noi testâramu 
etc. Acum repeteza mai mulţi şcolari acest'a forma de 
trecutu). Cetesce mai departe O! Ce socotiţi este si aici 
vre-unu verbu in form'a de trecutu, carea amu invetiat'o? 
(este: fu). 
Care e form'a, iu care amu conjugatu noi acestu 
verbu in tempulu trecutu? (eu am fostu etc) . In cest'a-
lalta forma se conjuga astu-feliu: eu fui, tu fusi, elu fu, 
noi furamu, voi furaţi, ei fura (se scrie pre tabla si 
repeteza mai mulţi şcolari acest'a forma de conjugare). 
Cetesce mai departe P.! Suntu si aici verbe, in form'a de 
trecutu, cu carea ne-amu ocupatu astâdi? (suntu: se 
reintdrse si planşe). Carea e form'a de trecutu, pre care 
o scimu, a acestoru verbe? (in'am reintorsu etc. am plânsu 
etc) . Bagâti de sema se invetiamu si cea-lalta forma! 
(se scrie pre tabla: eu me reintdrsei, tu te reintdrsesi, 
elu se reinidrse, noi ne reintorseramu etc. eu planşei, 
tu plânseşi, elu planşe, noi planseramu e t c ; se repeteza 
prin mai mulţi şcolari). Cetesce mai departe R.! Cari 
dintre verbele, ce vinu înainte aici stau in tempulu trecutu? 
(desereditâ). Conjuga acesta verbu, care ne-a mai venitu 
înainte astâdi, in amenddue formele de trecutu! 
Cetesce mai departe S.! Iu ce tempu sta verbului 
am meritaţii? In care persona si in care numeru? Conjuga-lu 
in tote trei persdnele din numerulu singularii si pluralu T.! 
Cerca acum si lu-conjuga si in eea-lalta forma de trecutu U . ! 
(meritai, meritaşi, merită, meritâramu e t c ) . In ce tempu 
stau verbele: imbratisiă si dîse? (in tempulu trecutu). 
Conjugati-le in form'a de trecutu, carea amu invetiat'o 
mai antaiu! (am imbratisiatu, am dîsu e t c ) . Acum se-le 
conjugamu si in form'a a ddu'a! (imbratisiâi, imbratisiâsi, 
imbratisiă, imbratisiâramu etc. dîsei, dîsesi, dîse, dîseramu 
e t c ) . Mai conjuga-le si tu odată V.! Z. ! N ! Cetesce 
mai incolo L . ! Cari suntu aici, pâna la semnulu esclamarei, 
verbele? Cari din acestea stau in tempulu trecutu? (a 
testatu, a desereditatu, a voitu). In care persona si in 
care numeru? In care forma a tâmpului trecutu? Conjuga-le 
in tote persdnele din ambii numeri a-i formei prime de 
trecutu! Cari din acestea trei verbe nu le-amu conjugatu 
si in form'a a ddu'a de trecutu? (a voitu). Se-lu conjugamu 
asia dara si pre acest'a in form'a a ddu'a a trecutului; 
(eu voi'i, tu voisi, elu voi, noi voiramu e tc ) . Cetesce si cea 
din urma propusetiune P . ! Este vre unu verbu in acest'a 
propusetiune? (a aretatu). In ce tempu, in ce numeru si 
in care persona se afla? In care forma de t recutu? Se-lu 
conjugamu acum si in form'a a ddu'a! (aretâi, aretâsi, 
aretâ, aretaramu e t c ) . Repeteza acest'a R.! N ! G.! 
Fiti atenţi! Trecutulu, care e numai din unu cuventu si 
are form'a acest 'a: aretâi, stricai, făcui s. a. se numesce: tre­
cutulu simplu. Ce se numesce: trecutulu simplu? Pentru-ce? 
Er ' trecutulu cu: am pr. am aretatu, am dîsu s. a., fiindu-câ 
e compuşii din ddue cuvinte, se numesce: trecutulu compusu. 
Care forma de trecutu se numesce: trecutulu compusu? 
Care se numesce simplu? Câte forme amu vediutu noi, 
că are verbulu in tempulu t recutu? (ddue). 
Pre mâne se conjugaţi in trecutulu simplu verbele: 
a invetiâ, a vede, a plânge si a veni! R. Simu. 
(Vâ urma). 
Cunoscintie din istori'a educatiunei si a 
instructiunei. 
§. 10 Perşii. 
In Parsis, tier'a uude se imbracisieza iern'a cu ver'a, 
in partea sudu-vestica a platoului iranicu, pre unu terenu 
cu catene de munţi câ Siera, Morena, printre cari se afla 
văii frumose pline de trandafiri, de arbori de mandule si 
vitie de viia locuiau Perşii, poporu de vitia caucasica, acaroru 
muieri erau renumite in vechime pentru mărimea si frumseti'a 
loru, poporu moralii si vigorosu. Aici in unu anu aeru, 
care nu lasa fierulu se ruginesea vietiuiau ei câ venatori, 
pastori, si lucratori de pamentu. In tempurile mai vechi 
au fostu sub domni'a Mediloru. Mai tardiu se redicâ din 
midiloculu loru unu barbatu renumitu, Ciru. Sub conducerea 
acestuia s'au scosu de sub jugulu Mediloru (559 in. de Ch.)T 
au cuprinşii Babilonulu, au resturnatu regnulu lidianu si an 
infiintiatu marele imperiu persicu cu resiedenti'a in Babilonii. 
Cu cucerirea Babilonului au cuceriţii si desfréulu si luxulu 
babilonicii. De aici a urmatu, câ colosalele armate persice, 
au fostu invinse de oştea unui poporu micu inse moralii 
si vigorosu, de Greci. Mai tardiu se redicâ poporulu 
Macedonianu sub Alesandru celu mare si restornâ imperiulu 
persicu 331 in. de Ch. Imperiulu lui Alexandru cadiîi 
chiaru asia de repede cum s'a si infiintiatu. Reintorcandu-se 
acestu mare cuceritoriu din espeditiunea întreprinsa in 
Indi'a, mori la 321, imperiulu lui se impartí in mai multe 
regate si Perşii devinira la regatulu Siriei. La a. 250 in. 
de Ch. se eliberară de sub domni'a siriana si devenira 
parte intregitoria a regatului particu, care f u atâtu de 
periculosu pentru Romani. Catra capetulu seclului alu 6-lea 
întemeia Sassanu imperiulu nou persicu, numitu a Sassa-
nidiloru. Pre tempulu Sassanidiloru au infloritu la Perşi 
sciintiele si artile, cu deosebire pictur'a si architectur 'a. 
In seclulu alu 7-lea strabatutu invetiatur'a lui Mohamedu si 
in Asi'a centrala la a. 640 dupa Ch. a fostu ocupata Persi 'a 
de catra califulu din Bagdadu. Din amestecarea liinbei 
vechi persice si a celei arabice s'a facutu limb'a pérsica 
de astadi. Pre la a. 1206 dupa Ch. Asi'a centrala si cu 
ea si Persi 'a veni sub domni'a lui Cingiscanu, domnitoriulu 
Mongoliloru. Dupa mortea acestuia se face independenta 
si dupa mai multe schimbări sub cuceritoriulu Timurlanu 
si sub intieleptulu siahu Ajin Akbaru Marele, infîintiâ la 
a. 1587 Albas Marele imperiulu persicu de astadi*). 
Asupra culturei poporului persicu a avutu influintia 
religiunea numita alui Zoroaster. Patri 'a lui a fostu Bactri'a, 
provinci'a cea mai bine cuventata din nordu-ostulu platoului 
iranicu. Bactrii s'au redicatu mai ântâiu la unu gradu mai 
inaltu de cultura dintre tote poporele iranice. Zoroasteru 
iususi n'a fostu auctoru alu religiunei in intielesulu strinsu 
alu cuventului, ci mai multu unu reformatoriu alu religiunei 
vechi arice. Din Bactri 'a s'a latitu acea religiune la tote 
poporele irauice. Tempulu cându a traitu Zoroasteru nu 
se pote determina, unii sustienu a fi traitu cu 3000 de ani 
înainte de Chr. (Bunsen), alţii cu 1000 (Becher), alţii cu 
550 (Kellner). 
In religiune numita alui Zoroasteru domnesce princi-
piulu dualisticu. Contrastulu intre lumina si intre intunerecu, 
intre fructuositatea cea mai suridienda si desiértele celea 
mai triste, intre animale folositorie si stricatorie, intre 
fericire si nefericire, intre virtute si vitiu, bine si reu, 
morte si viétia a datu ocasiune la idea despre dualismu. 
Dupa doctrin'a lui Zoroasteru suntu doue imperati 
tin'a a luminei, in fruntea căreia sta dieulu celu buuu 
Ormuzdu si alt'a a intunerecului, in fruntea căreia sta dieulu 
celu reu Ahrimanu. Ormuzdu a facutu totu ce e bunu in 
lume, totu ce e reu a facutu Ahrimanu. Minciun'a e fiinti'a 
*) Kellner 1. c. p. 13, 14. 
lui, intunereculu si mortea terenulu lui. Prin minciuna 
nebunesce omenii, prin indoéla-i dtie© in rateeirile facia de 
adeverii. Din minciuna si indoéla provinu tote faptele rele 
ale omeniloru. Tote animalele stricatiose: sierpi veninoşi, 
animalele rapitorie, guzganii, siorecii, muscele, furnicile, 
sioparlele si părăsitele suntu făpturile lui Ahrirnanu. Ormuzdu 
e incungiuratu de spirite bune, amsiaspand Ahrirnanu de 
spirite rele (dew). 
Int re ambele imperatii domnesce o lupta continua. 
Mai in urma va tramite Ormuzdu unu rescumperatoriu, 
care va invinge imperati 'a lui Ahrirnanu, va duce pre omeni 
la virtute si va servi pamentulu. 
Doctrinele religóse a lui Zoroasteru nu condamna pre 
omu la o amorţire, cá cele chineze, nici impiedeca desvol-
tarea cá cea indica, ci din contra promoveza desvoltarea 
si cultivarea omeniloru, cari le tienu. 
Dupa doctrin'a lui omulu e chiamatu a contribui la 
estinderea imperatiei luminei prin facerea de fapte bune, 
cum cultivarea pământului, abstienerea dela profanarea 
elementeloru, cum a apei, focului si dela profanarea pă­
mântului, carea se făcea prin îngroparea trupuriloru morte 
in pamântu, mai incolo prin iubirea si cultivarea semtiului 
de adeveru si prin sterpirea animaleloru stricatiose, cari 
se tienu de imperati 'a intunerecului. 
In urm'a acestoru principie religióse, poporulu per-
sicu s'a si ridicatu la unu gradu inaltu de cultura, ce se 
dovedesce prin poesiile loru. Culmea si-a ajuns-o poesi'a 
pérsica pre la anulu 1100 dupa Christosu, cându a traitu 
renumitulu poetu Ferdnei, care a scrisu o poesía epica, 
ce se asémena cu Iliad'a lui Homeru. Producte literarie 
de ale loru suntu si cunoscutele 1001 de nopţi. 
La Perşi nu eráu caste in intielesulu adeveratu alu 
cuventului, deci preotimea si invetiatii apoi demnitarii 
civili si militari aveau preferintia mare facia de poporulu 
asupritu. Cu tote acestea preotimea pérsica n'avea in 
educatiune influintia esclusiva, cá la Egipteni si Indi, ci 
educatiunea era in mân'a statului si scopulu ei finalu era 
de a cresce din prunci cetatieni bravi pentru stătu. 
Spre scopulu acest 'a se cresceau pruncii in institute 
publice. Pana la al 7-lea anu alu etatiei petreceau pruncii 
in senulu familiei si eráu glori'a, bucuri'a si aperarea pa-
rentiloru. In dâns'a se priviau fiitorii portatori a umani­
tăţii si se recunoscea, cumcâ dela educatiunea loru depinde 
esistenti'a si bunăstarea statului. 
Dela alu 7-lea anu se incepea educatiunea in insti­
tute publice, unde trăiau împreuna pre lângă unu viptu 
simplu si dedându-se a suferi frigulu si caldur'a, a fi per-
severanti in deprinderile gimnastice. Pre curatiania, dex­
teritate, tînuta nobila si poterea corporala se punea pondu 
deosebitu. Pre lângă acestea partea morala nu era data 
uitarei. Pruncii se dedau de micuţi a iubi adeverulu si 
dreptatea. Minciun'a la Perşi era scăderea cea mai rusi-
nósa, se considera cá efluxulu lui Ahriman, precându iubirea 
de adeveru se priviá cá cea mai inalta virtute. 
Cu anulu alu cincisprediecelea se rumpea de totu 
legatur'a familiara, elevulu deveniţii june era de aici in 
colo alu statului. Cu acestu anu se începeau pregătirile 
pentru venatu si resbelu si durau pâna la anulu alu 25 . 
Cu anulu alu 50-lea se elibera cetatianulu de obligamentele 
sale cetatienesci, inse primiâ obligamentulu de a folosi 
statului prin instruirea si supraveghiarea junimei. Cumcâ 
pre lângă celea amentite se invetiau pruncii in institute 
si in scrisu si cetitu, nu e constataţii. 
Afara de acest'a educatiune natiunala generala mai 
erâ la Perşi si o educatiune speciala, pentru clasele mai 
inalte. M. Popu, profes. 
Main, 
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Lucrările in acest'a luna. 
Crastavetii, pepenii, lebenitiele si tote speciele de 
cuciirbitacee celu niultu pana la midîloculu acestei lune 
trebue se fia semenate, asemenea fasolea si mazărea cu 
speciele lorii. Straturile trebue plivite de buruene. Resadimu 
paradaie, paprica, patlagiele (solanum Melongena), caralabe, 
curechiu, carfiolu etc. Prelanga plantele de sementiuri 
irnplantarau betigasie, pentru-câ se le scutiinu contra ventu-
riloru. Sapamu crumpenele resarite si continuainu cu punerea 
crumpeneloru pentru trebuiutie mai târdie. Se potu seineua 
ridichiele de ierna. Cându teinpulu e secetosu, trebue 
udatu cu diliginti'a. Resadimu diferite specie de flori 
ornamentali. 
Se continua altuirea pomiloru, dar ' mai alesu in cdgia. 
Pomii, cari nu s'au prinsu, se scotu afora si li-se sapa alta 
gaura ; facemu apoi una ciruiela de balega si radecinele 
pomului le tractamu in acest'a, dupa ace'a lu-plantamu in 
gaur 'a cea noua, intrebuintiandu nomolirea; prin acest'a 
operaţiune mai de multe ori obtienemu resultate favoritorie. 
Deca pomii suntu prea incarcati cu pome, e consultu, câ 
se-i eliberamu de celea superflue, flendu-câ astu-feliu celea 
remase voru fi mai bune, mai mari si mai sanitose. Gândacii 
de Maiu in tota demaneti'a trebue scuturaţi de pre pomi. 
In stupine curge lucrulu de minune; acum aduna 
albinele multa miere si numerulu loru inca se sporesce cu 
sutele, de unde in curundu trebue se ne ingrigimu de esirea 
roiloru, mai alesu cându populatiunea sta grămada pre 
langa cosînitia si trântorii alerga multu inainte de amiedi. 
Altcum potemu impiedecâ roirea, deca punemu nada 
(sistemu vechiu), pana candu adecă albinele inca nu s'au 
apucatu de crescerea noueloru regine, câci dupa ace'a nu 
folosesce nimicu. 
Se semena inu si cânepa. începe cositulu trifoiului 
si a lutiernei. Vinurile se tragu a dou'a ora. Pre gramad'a 
de gunoiu pune in tota septaman'a câte unu rindu de 
pamentu. Sapatulu vinieloru si inchiatulu păruitului. 
Economulu prevediutoriu se asecura in contra grindinei. 
Plante economice. 
Soja hyspida. Acést'a varietiune a fasolei nu de 
multu aclimatisata in Europ'a, astàdi se cultivéza cu mare 
succesu in mai multe parti câ una planta, ce prestéza unu 
nutremêntu bunii si placutu viteloru. Se sémena pre la 
inceputulu lui Maiu. Suporta secet'a mai bine, de câtu 
ori care alfa planta pàstàiésa. Produce forte multu si 
pastaiele nu-si versa semênti'a (bonele) usioru. Se pdte 
folosi si câ nutretiu verde. Durat 'a vegetatiunei e scurta, 
asia, câtu soj'a semenata in Juniu inca se coce deplinu. 
In solu bunu tufele suntu incarcate cu păstaie si una 
sementia produce câte 360. Pre unu jugeru se sémena 
25—30 chgrm. 
Dioscorea Batatas. 
(Radecin'a de Yam seau de pâne). 
Acést'a planta de multu duce unu rolu insemnatu câ 
planta alimentaria pre insulele Australiei si in Chin'a. La 
noi mai ântâiu fu adusa in Franci'a. I- place mai multu 
solulu nisiposu. Radecin'a ei are asemenare cu napulu, 
numai câtu la ea capetulu celu grosu cade mai in diosu. 
Radecinele intra in pamentu la afundime de 120 ctm. si 
uneori crescu asia, de au una greutate de 2—3 chgrm. 
Radecinele acestei plante in câtu-va suplinescu crumpenele 
cu cari semena multu, ele se punu in straturi la una 
depărtare de 15 ctm. un'a de alfa, de aici tomn'a se 
culegu, se asiedia in celariu si cu finea lui Aprilu seau la 
inceputulu lui Maiu se taia bucati câ si crumpenele si se 
punu in liberii, seau se potu pune si netaiate, cându apoi 
obtinemu resultate si mai bune. Altcum pdte ierna si in 
pamentu, deca se acopere cu frundisiu. La câte-va septemâni 
planfa resare si cresce repede ; are form'a si proprietăţile 
volburei, adecă e planta acatiatoria, pentru ace'a trebue 
se-i punemu pari. 
Radecinele contienu multu amylu si aleuronu; fripte 
dau pentru thea unu surogatu nutritoriu si de unu gustu finu. 
Din Yam se pdte gati farina si nasprela forte buna, cotorulu 
verde servesce câ nutrementu placutu viteloru, cu bucăţile 
mai mici ale radecineloru se potu ingrasiâ porcii. 
Acest'a planta inse ocupa locu nu numai intre plantele 
economice si de culina, dar ' si intre celea ornamentali, 
mai alesu la obducerea filigorieloru, verandeloru, unde cu 
frundiele sale celea elegante si cu florile sale celea albe, 
cari dupa apunerea sdrehii respandescu unu mirosit forte 
placutu, face unu efectu pomposu. 
In gradin'a gimnasiale din locu inca s'a facutu proba 
cu acest'a planta si resultatulu a fostu imbucuratoriu. 
Pretiulu unei bucati e 20—30 cr. Se pote procură 
dela ori care negutiatoria de semântiuri. 
1-a Maiu. 
Ce vreme mândra e acum 
Campi'a -i plina de profum, 
Sorele ride susu din ceriu 
O dragi plăceri, o dragi plăceri! 
In lume suntu farmece dulci, 
Dar' câ si cându apăru prin lunci 
Cântecele ce se-au fostu dusu 
Mai mândre nu-su, maimândrenu-su 
Se pierdu, alerga prin câmpii 
Paseri si fluturi si copii 
Si radii sdrelui din ceriu 
O dragi plăceri, o dragi plăceri! 
De-a dragu acum se retacesci 
Privindu frumsetile firesci 
Si pana in diori se nu te culci 
Se te totu duci, se te totu duci 
O vremuri sânte, vremuri dulci 
Cându me jucam prin celea lunci 
Si compuneam celu de ântâiu viersu 
De ce-ati simersu, de ce-ati si mersu ? 
V. B. Muntenescu. 
V a r i e t ă ţ i . 
(Introducere). Petru Vilacanu fostulu protesoru de 
Teologi'a morala si pastorala in Seminariulu Archidiecesanu 
si de filosofia in gimnasiulu superiorii gr. cat. din Blasiu 
s'a introdusu in 22 Aprilu a. c. in oficiulu de protopopu 
actualu alu S. Reginului. 
(Spre orientare). In 4 si urmatoriele dîle ale lunei 
lui Juniu a. c. se v'a tiene esamenu de cualificatiune cu 
docenţii poporali din Archidiecesa la Institutulu preparaniale 
gr. cat. de aici. Recerintiele, dela cei, cari se voru supune 
la acelu esainenu, se voru vede in detaiu din cerculariulu 
auctoritatiei nostre scolastice. 
Rogamn pre stimaţii 
abonanti, cari inca nu si-au 
achitaţii abonamentulu se bine*» 
voiésca a ne tramite pretiulu» 
